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T Ä T I G K E I T S B E R I C H T 
des Collegium Carolinum 
Von Robert L uft 
Der bevorstehende Ausbau der Europäischen Union durch die Einbeziehung des 
östlichen Mitteleuropa ist eine Folge der Veränderungen, die sich vor mehr als zehn 
Jahren in Deutschland und im mittel- und osteuropäischen Raum vollzogen. Im 
Rahmen dieser tiefgreifenden Wandlungsprozesse kommt Einrichtungen, die sich 
mit Mittel- und Osteuropa befassen, aktuell wie auch mittel- und langfristig eine 
essentielle Rolle zu. 
Diese Einrichtungen initiieren in ihren spezifischen wissenschaftlichen Tätigkeits-
feldern einen thematischen und methodologischen Wandel. Darüber hinaus sind sie 
Katalysatoren und zugleich Indikatoren für Form, Richtung, Geschwindigkeit und 
Folgen der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen in diesen Ländern und 
der Europäischen Union, indem sie entscheidend zur Reflexion dieser Prozesse bei-
tragen. Dies gilt auch für eine historisch arbeitende Einrichtung wie das Collegium 
Carolinum (CC), das auf seiner Jahrestagung erstmals mit dem Thema „Phasen und 
Formen der Transformation in der Tschechoslowakei 1918-1992" die jüngste Zeit-
geschichte Tschechiens und Ostmitteleuropas in den Mittelpunkt stellte. Aktuelle 
Transformationstheorien, die sich üblicherweise auf Wandlungsprozesse des späten 
20. Jahrhunderts beziehen, wurden im November 2000 in Bad Wiessee am Beispiel 
der Brüche und Wandlungsperioden in der tschechoslowakischen Entwicklung 
fächerübergreifend diskutiert. 
In der gesamten Europäischen Union ist seit 1989 das Interesse von Öffentlich-
keit, Medien, Politik und Forschung am östlichen Mitteleuropa gewachsen. Die 
Bundesrepublik Deutschland gehört zusammen mit den USA und Österreich zu den 
wenigen Ländern der westlichen Welt, die für diese Großregion eine besondere Fach-
kompetenz besitzen. Diese gründet sich auf eine über Jahrzehnte gewachsene, dichte 
und effektive Infrastruktur von entsprechenden wissenschaftlichen Einrichtungen 
und auf eine breite Schicht von gut ausgebildeten Fachleuten. Angesichts dieser 
Situation ist auch die deutsche Forschung zur Tschechischen und zur Slowakischen 
Republik bzw. zu den böhmischen Ländern besonders gefordert. Es ist festzustellen, 
daß sich zunehmend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Themen der Politik, 
Wirtschaft, Geschichte und Kultur der Tschechischen Republik und anderer ost-
mitteleuropäischer Staaten - meist in vergleichender Perspektive - zuwenden, die 
bislang nicht in einem bohemistischen Forschungskontext standen. Dies bedeutet 
für das CC eine mehrfache Herausforderung: So ist in zunehmendem Maße einer-
seits seine Fachkompetenz, andererseits seine Mittlerfunktion zur tschechischen und 
slowakischen Forschung gefragt. Auch in der Öffentlichkeit und in wissenschafts-
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ferneren Bereichen wächst das Interesse an forschungsbasierten Grund- und 
Detailinformationen. Diesen Bedürfnissen kommt das Institut durch Forschungen, 
Publikationen und die alltägliche Beratungstätigkeit sowie neuerdings auch durch 
die Bereitstellung von Materialien im Internet nach. Eine besondere Funktion hat 
dabei das jährliche Bohemisten-Treffen in München, das im Jahr 2000 zum fünften 
Mal ausgerichtet und erneut von über 100 - meist jüngeren - Forschende aus 
Deutschland und angrenzenden Staaten besucht wurde. Umgekehrt stellt das Colle-
gium Carolinum auch für die tschechische und die slowakische Geschichts-
wissenschaft und andere Disziplinen einen der wichtigsten Partner dar. In diesem 
Sinn hat auch Präsident Václav Havel bei seinem Staatsbesuch in Regensburg im 
Mai 2000 ausdrücklich auf unser Institut hingewiesen. 
Die Forschungsarbeiten des Collegium Carolinum nahmen im Berichtsjahr neben 
der Durchführung von Fachveranstaltungen und der Herausgabe von Publikationen 
wiederum einen großen Raum ein: 
- Im Rahmen des unter Leitung von Dr. Peter Heumos betriebenen VW-Projekts 
„Tschechoslowakische Sozialgeschichte 1948-1989" konnten weitere Zwischen-
ergebnisse über die Durchsetzungsstrategien des kommunistischen Systems und 
über die Resistenzpotentiale der tschechoslowakischen Arbeiterschaft präsentiert 
werden. 
- Die Forschungen von Dr. Michaela Marek über die „identitätsstiftende Funktion 
öffentlicher Monumentalbauten in Prag während des 19. Jahrhunderts" im Span-
nungsfeld von Kunst und Nation, von Ästhetik und Politik fanden einen erfolg-
reichen Abschluß. Das zentrale Manuskript wurde von der Universität Kiel als 
Habilitationsschrift angenommen. 
- Vorgelegt wurde eine umfangreichere Studie mit Teilergebnissen des Forschungs-
vorhabens von Robert Luft über „Tschechische Parteien, Vereine, Verbände, 
Fraktionen und Parlamentarier im 19. Jahrhundert", das unter einer historischen 
Fragestellung politik- und sozialwissenschaftliche Ansätze verknüpft. 
- Einen weiteren Schwerpunkt bildete der Themenkreis „Vertreibung der Deut-
schen", bei dem besonders die katalysatorische Funktion des Instituts zum Tragen 
kam. Mehrere Mitarbeiter und Mitglieder des Collegium Carolinum schlössen im 
Berichtsjahr größere Studien zu diesem Themenkreis ab, deren Erscheinen für das 
Jähr 2001 vorgesehen ist. 
Frau Dr. habil. Michaela Marek, die sich im Berichtsjahr im Fach Kunstgeschichte 
an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel habilitierte, erhielt einen Ruf an die 
Universität Leipzig. Sie übernahm zum Wintersemester 2000/01 die neu geschaffene 
Stiftungsprofessur für ostmitteleuropäische Kunstgeschichte. 
Finanzierung und Danksagung 
Das Collegium Carolinum konnte im Berichtsjahr 2000 seinen satzungsgemäßen 
Aufgaben weitgehend unvermindert nachkommen. Durch die wissenschaftlichen 
und organisatorischen Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trug das 
Institut zur Erforschung von Geschichte und Kultur der böhmischen Länder und 
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zur Intensivierung der bilateralen deutsch-tschechischen Kontakte bei. Dies wäre 
ohne die Finanzierung der Grundausstattung durch die öffentliche Hand nicht mög-
lich gewesen. 
Besonderer Dank gilt daher dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst, das die vielfältigen Tätigkeiten des Collegium Carolinum 
durch die finanzielle Grundausstattung trotz der auf Konsolidierung gerichteten 
Haushaltspolitik des Freistaates Bayern ermöglichte. Vor allem dankt das Institut 
in diesem Zusammenhang Herrn Ministerialrat Fösch, der auch dem Kuratorium 
angehört, und seinem unmittelbar für das Institut zuständigen Mitarbeiter OAR 
Hellinger, für den sehr engagierten Einsatz für die Interessen des Collegium Caro-
linum. 
Neben der kontinuierlichen Förderung durch den Freistaat Bayern ist für das 
Berichtsjahr der Volkswagen-Stiftung, der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG), dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und der Fritz 
Thyssen Stiftung für die Finanzierung von besonderen Forschungsvorhaben, wis-
senschaftlichen Tagungen, Publikationen, Stipendien und anderen Projekten zu dan-
ken. Ohne die fortlaufende, wenn auch knapp bemessene Förderung durch das 
Auswärtige Amt (AA) wäre die Erstellung der über aktuelle Entwicklungen infor-
mierenden „Berichte zu Staat und Gesellschaft in der Tschechischen und in der 
Slowakischen Republik" nicht möglich gewesen. Aufgrund dieser vielfältigen Pro-
jekte lag im Berichtsjahr der Anteil der Drittmittel am Gesamtetat bei ca. 16 Prozent. 
Die kostenfreie Überlassung der Redaktionsräume des Sudetendeutschen Wörter-
buchs verdankt das Collegium Carolinum der Justus-Liebig-Universität Gießen; die 
Sudetendeutsche Stiftung stellte dankenswerterweise die Räume für die Bibliothek 
in München unentgeltlich zur Verfügung. Dem Leibniz-Rechenzentrum der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften ist für die Gewährung von Zugangsrechten 
und Nutzungsmöglichkeiten von Servern, Workstations und Programmen Dank zu 
sagen. 
Aufgabe, Trägerschaft und Organisation 
Das Collegium Carolinum (CC), die Forschungsstelle für die böhmischen Länder, 
hat satzungsgemäß die Aufgabe, Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 
bzw. der Tschechischen Republik wie auch der Slowakischen Republik in ihrer 
Gesamtproblematik wissenschaftlich zu bearbeiten, sowie zur deutsch-tschechischen 
Zusammenarbeit und zur Koordinierung der internationalen Forschung, besonders 
in den historisch orientierten Geisteswissenschaften, beizutragen. Dabei werden 
sowohl Fragen, die sich aus dem Zusammenleben der Völker dieses Raumes ergeben, 
wie auch allgemein die geschichtliche, gesellschaftliche, rechtliche, kulturelle und 
wirtschaftliche Entwicklung im europäischen Rahmen berücksichtigt. Besondere 
Beachtung findet in diesem Zusammenhang die Geschichte der Deutschen in den 
böhmischen Ländern und ihr Schicksal nach der Vertreibung. Schwerpunkte der 
Tätigkeit sind die Veranstaltung von Tagungen, die Herausgabe von Fachveröffent-
lichungen, die Pflege wissenschaftlicher Kontakte und der Ausbau der Sammlungen. 
Mit ihrer Arbeit unterstützen Institut und Verein den Ausbau der deutsch-tschechi-
schen Beziehungen im europäischen Rahmen und die Intensivierung der bayerisch-
böhmischen Nachbarschaft. 
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Träger des Instituts ist der Verein Collegium Carolinum e.V., der satzungsgemäß 
aus 40 durch Kooptation ernannten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ver-
schiedener Fachrichtungen besteht, deren Forschungsarbeit den böhmischen Län-
dern gilt und die jünger als 70 Jahre sind. Zur Zeit gehören dem Verein Mitglieder 
aus der Bundesrepublik Deutschland, aus Österreich, der Tschechischen und der 
Slowakischen Republik, Frankreich und den USA an. Die Mitgliederversammlung 
des Collegium Carolinum e.V. trat im Berichtsjahr am 2. März 2000 in München 
zusammen und billigte den Jahresabschluß für das Vorjahr in Verbindung mit der 
Entlastung des Vorstandes sowie das Arbeitsprogramm und den Wirtschaftsplan für 
das laufende Jahr. 
Dem Vorstand gehörten im Berichtszeitraum an: Prof. Dr. PhDr. h. c. Ferdinand 
Seibt (1. Vorsitzender), Prof. Dr. Hans Lemberg und Prof. Dr. Jörg K. Hoensch 
(beide stellvertr. Vors.), Prof. Dr. Dr. h. c. Horst Förster und Prof. Dr. Franz Machi-
lek. Am 2. März, 30. Juni und 24. November fanden Vorstandssitzungen zur Be-
ratung und Beschlußfassung über laufende Arbeitsvorhaben und künftige Projekte 
sowie über organisatorische Fragen statt. Die satzungsgemäß bestellten Revisoren 
prüften die Geschäftsunterlagen des Vorjahres am 18. Februar. 
Das vom Bayerischen Ministerrat ernannte Kuratorium kam am 30. März zu sei-
ner Jahressitzung zusammen. Dem Beratungsgremium gehörten im Jahr 2000 an 
(in alphabetischer Reihenfolge): Dr. Herbert Fleißner, Ministerialrat Hans-Joachim 
Fösch, Generalleutnant a. D. Dipl.-Ing. Richard Frodl, Prof. Dr. Edgar Hösch, Prof. 
Dr. Günther Hedtkamp, Ministerialrat Jörg Kudlich, Prof. Dr. Kurt Krolop, Prof. 
Dr. Dr. h. c. Erwin Oberländer, Ministerialrat Dr. Walter Rösner-Kraus sowie mit 
beratender Stimme Prof. Dr. PhDr. h. c. Ferdinand Seibt. 
Das Institut Collegium Carolinum beschäftigte im Berichtsjahr im Münchner 
Institut (CC) und in der Gießener Arbeitsstelle des Mundartenwörterbuchs (SdWb) 
folgende wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (mit Angabe der Fach-
richtung): 
Christiane Brenner, M. A. (CC - Geschichte) 
Dr. Peter Heumos (CC - z. Zt. beurlaubt: VW-Projekt; Geschichte) 
Bettina Hofmann-Käs (SdWb - Teilzeit; Germanistik) 
Dr. Antje Holzhauer, M. A. (SdWb - Germanistik; bis 31. Dez.) 
Bernd Kesselgruber (SdWb - Germanistik) 
Robert Luft (CC - Geschichte) 
Dr. habil. Michaela Marek (CC - bis 30. Sept.; Kunstgeschichte) 
Jennifer Schevardo, M. A. (CC - Praktikum 1.9.-15.12.; Wirtschaftsgeschichte) 
Stephanie Weiss, M. A. (CC - seit 1. Feb.; Politikwissenschaft) 
Die Geschäftsführung des Instituts lag in Händen von Robert Luft. Im Sekreta-
riatsbereich waren tätig: Anette Hörning, Rosemarie Stadelmeier, Gertraud Streit 
und Norbert Vierbücher, Dipl.-Dolm. Die Biographische Sammlung betreute 
K. Erik Franzen, M. A. interimistisch. Außerdem halfen wiederum bewährte studen-
tische und andere Hilfskräfte bei Institutsarbeiten mit, insbesondere Birgit Lange bei 
der Redaktion der Zeitschrift Bohemia, Matthias Dörr in der Biographischen Samm-
lung sowie Eva-Maria Englisch beim Sudetendeutschen Wörterbuch. 
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Kooperation, wissenschaftliche Kontakte und Mitgliedschaften 
Di e vielfältigen Kooperationsbeziehunge n un d Arbeitskontakt e zu Einrichtunge n 
sowohl innerhal b von Münche n un d Bayern als auch im gesamten deutsche n un d 
internationale n Rahme n konnte n im Berichtsjah r weiter entwickel t werden . Allein 
aufgrun d der Struktu r des Trägervereins , der fast ausschließlic h aus Universitäts -
professorinne n un d -professore n verschiedene r Fachgebiet e gebildet wird, ergibt 
sich eine enge Verknüpfun g der Institutsarbei t mit der universitäre n Forschun g im 
In - un d Ausland . 
Kontinuierlich e wissenschaftlich e Kooperationsbeziehunge n bestehe n auf ver-
schiedene n Ebene n insbesonder e mit folgenden tschechischen , slowakischen , deut -
schen un d österreichische n Institutionen : 
-  Institu t für Zeitgeschicht e der Akademi e der Wissenschafte n der Tschechische n 
Republi k in Pra g (Ústa v pr o soudob é dějiny AV CR ) 
- Lehrstuh l für deutsch e un d österreichisch e Studie n am Institu t für internatio -
nale Studie n der Sozialwissenschaftliche n Fakultä t der Karls-Universitä t in Pra g 
(Katedr a německýc h a rakouskýc h studií , Institu t mezinárodníc h studií , FSV UK ) 
- Historische s Institu t der Akademi e der Wissenschafte n der Tschechische n Re-
publik in Pra g (Historick ý ústav AV ČR ) 
- Institu t für tschechisch e Geschicht e an der Philosophische n Fakultä t der Karls-
Universitä t in Pra g (Ústa v českých dějin, F F UK ) 
- Institu t für Wirtschafts - un d Sozialgeschicht e an der Philosophische n Fakultä t der 
Karls-Universitä t in Pra g (Ústa v hospodářskýc h a sociálníc h dějin, F F UK ) 
- Historische s Institu t an der Philosophische n Fakultä t der Masaryk-Universitä t in 
Brun n (Historick ý ústav, F F MU ) 
- Staatliche s Zentralarchi v in Pra g (Státn í ústředn í archiv) 
-  Bohemicu m Regensburg-Passa u an der Universitä t Regensbur g 
- Geisteswissenschaftliche s Zentru m Geschicht e un d Kultu r Ostmitteleuropa s in 
Leipzig (GWZO ) 
- Georg-Eckert-Institu t für International e Schulbuchforschun g in Braunschwei g 
- Hannah-Arendt-Institu t für Totalitarismusforschun g in Dresde n (HAIT ) 
- Goethe-Institu t Pra g 
- Österreichische s Ost-un d Südosteuropa-Institu t in Wien (OSI ) 
-  Tschechische s Zentrum /Česk é centru m in Berlin un d Münche n 
Danebe n bestehe n traditionel l gute Verbindunge n zu den Universitäte n München , 
Passau , Kiel, Leipzig un d Gieße n sowie zu tschechische n un d österreichische n 
Hochschulen . Z u nenne n wären u. a. die historischen , germanistische n un d kunst -
historische n Universitätsinstitut e in Aussig (Úst í nad Labem) , Brun n (Brno) , Bud-
weis (Česk é Budějovice) , Olmüt z (Olomouc) , Ostra u (Ostrava) , Pilsen (Plzeň) , Pra g 
un d Troppa u (Opava) . Im Rahme n von Projekte n arbeite t das C C mi t Einrichtunge n 
der Universitäte n Wien, Salzbur g un d Cambridg e sowie Pari s zusammen . Fortgesetz t 
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wurde die fachliche Kooperation mit verschiedenen historisch ausgerichteten Insti-
tuten der Tschechischen und der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Prag 
bzw. in Bratislava sowie mit dem in Prag ansässigen französischen sozialwissen-
schaftlichen Forschungsinstitut CeFreS. Intensiviert haben sich im Berichtsjahr die 
Kontakte zum Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam (ZZF). 
Ein reger Erfahrungsaustausch wurde weiterhin mit drei Münchener wissen-
schaftlichen Institutionen gepflegt, die sich mit verwandten Themen befassen, und 
zwar mit dem Osteuropa-Institut, dem Südost-Institut und dem Institut für Ost-
recht. Die gute Kooperation mit dem Herder-Institut in Marburg/Lahn, zu dessen 
Trägerinstitutionen das Collegium Carolinum gehört, mit der Historischen Kom-
mission für die böhmischen Länder sowie dem Adalbert Stifter Verein und auch 
der Ackermann-Gemeinde wurde fortgesetzt. Von Beginn an bestehen zu dem im 
September 2000 in München eröffneten Tschechischen Zentrum gute Beziehungen, 
wodurch sich die Möglichkeiten des Instituts entscheidend verbessern, in die brei-
tere Öffentlichkeit zu wirken. 
Seit einigen Jahren kommt der Zusammenarbeit mit der unabhängigen, von den 
jeweiligen Historikerverbänden nominierten und von den Außenministern berufe-
nen Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission eine 
besondere Rolle zu. Der deutschen Sektion der Kommission gehören mehrere Mit-
glieder des Collegium Carolinum an, darunter der Vorsitzende Prof. Dr. Hans 
Lemberg, Marburg und bis Ende des Berichtsjahres der Erste Vorsitzende des CC. 
Das wissenschaftliche Sekretariat der deutschen Sektion lag im Berichtsjahr bei 
Dr. Michaela Marek, das CC übernahm dabei für die deutsche Sektion organisatori-
sche und administrative Aufgaben. Die Kommission veranstaltete 2000 internatio-
nale Konferenzen und Arbeitssitzungen, darunter eine Tagung über „Das National-
sozialistische Herrschaftssystem" in Bratislava. 
Unter den zahlreichen Organisationen, in denen Mitglieder und Mitarbeiterinnen 
bzw. Mitarbeiter tätig sind, seien in Auswahl genannt der Verband der Osteuropa-
historiker/innen (VOH), der Verband der Historiker und Historikerinnen Deutsch-
lands (VHD), der Johann Gottfried Herder-Forschungsrat und die Historische 
Kommission der böhmischen Länder. Zudem arbeiten Mitglieder und Mitarbeiter 
in der Deutsch-Tschechischen Schulbuchkommission mit, die vom Georg-Eckert-
Institut für Internationale Schulbuchforschung in Braunschweig im Auftrag der 
UNESCO betreut wird. 
Das Collegium Carolinum selbst gehört folgenden Vereinigungen an (in alpha-
betischer Reihenfolge): Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer historischer For-
schungseinrichtungen in der Bundesrepublik (AHF), Arbeitsgemeinschaft Histori-
scher Kommissionen und landesgeschichtlicher Institute, Arbeitsgemeinschaft der 
Münchner Osteuropa-Institute (zur Zeit ruhend), Herder-Institut e.V. (Marburg/ 
Lahn) sowie der Czechoslovak History Conference (USA). 
Seine Publikationen tauscht das Collegium Carolinum mit mehr als 70 For-
schungseinrichtungen und Bibliotheken des In- und Auslands, insbesondere in der 
Tschechischen und in der Slowakischen Republik sowie in Österreich. 
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Forschung 
Zwei größere thematisch e Schwerpunkt e bestimmte n die Forschungstätigkei t des 
Collegiu m Carolinu m im Jah r 2000: die gesellschaftliche Entwicklun g un d die Ent -
wicklun g von Idee n un d Mentalitäte n in den böhmische n Länder n bzw. der Tsche -
choslowakei . Di e bisherigen wissenschaftliche n Positione n un d die allgemeine n Ge -
schichtsbilde r sollen dabe i durc h ein komparatives , thematisc h un d methodisc h 
innovative s Vorgehen überprüf t werden . Da s Zie l ist, über nationale , staatlich e un d 
sprachlich e Grenze n hinwe g zu eine r vorurteilsfreiere n un d kritische n Sicht der 
Vergangenheit , insbesonder e der deutsche n un d tschechische n Geschicht e sowie der 
deutsch-tschechische n Beziehunge n zu kommen . 
a) Forschungsbereich Gesellschaftsentwicklung 
Im Themenkrei s „Di e kommunistisch e Tschechoslowake i im europäische n Struk -
turvergleich " steh t das von der Volkswagen-Stiftun g gefördert e Forschungsprojek t 
„Tschechoslowakisch e Sozialgeschicht e 1948-1989: Industriearbeiterschaf t un d 
Genossenschaftsbauern " im Mittelpunkt . Es wird von Dr . Pete r Heumo s geleitet . Im 
Berichtsjah r wirkten an dem Vorhabe n von tschechische r Seite mit : Dr . Květa 
Jechová , Dr . Kare l Kaplan , Dr . Jiří Pokorn ý un d Eva Hoškova , M. A. Teilergebnisse , 
die vor allem auf Materialie n des Zentrale n Gewerkschaftsarchiv s in Pra g gründen , 
konnte n auf einem in Pra g veranstaltete n Worksho p sowie bei Konferenze n in 
Tschechien , Dänemar k un d Deutschlan d zur Diskussio n gestellt werden . Mi t dem 
empirische n Materia l lassen sich die Mechanisme n un d Grenze n bei der Durch -
setzun g der kommunistische n Herrschaf t konkrete r erfassen. Di e Quelle n zu 
Entwicklunge n auf Betriebseben e un d im Rahme n der Gewerkschaftshierarchi e 
widerlegen für die ČSSR die These n von der Dichotomi e von Appara t un d Ge -
sellschaft sowie allgemein vom monolithische n Charakte r sozialistische r Systeme . 
Da s Projek t ist eines der wenigen , das sich im internationale n Rahme n mi t der 
Geschicht e des Kommunismu s in der Tschechoslowake i beschäftigt . 
Fortgeführ t wurde das Arbeitsvorhabe n „De r Weg in den Stalinismus : Diskurs -
analyse der tschechische n Publizisti k 1945-1948". Im Mittelpunk t stande n dabei 
Schlüsselbegriffe des politische n Diskurse s (Demokratie , Sozialismus ) (Brenner) . 
Vom Amsterdame r Internationale n Institu t für Sozialgeschicht e wurd e die 
Veröffentlichun g des von der DF G über mehrer e Jahr e hinwe g geförderte n Edi -
tionsvorhaben s „Briefe zwischen ost-  un d westeuropäische n Sozialisten 1945-1948" 
beschlossen (Dr . Heumos) . 
De n zweiten Themenkrei s dieses Forschungsbereich s bildet das im Vorjahr aus-
gelaufene international e Forschungsprojek t „Sozial e Strukture n in Böhme n vom 
16. bis zum 19. Jahrhundert" , das -  ebenfalls finanzier t von der Volkswagen-Stiftun g 
- von den Professore n Michae l Mitteraue r (Wien) un d Josef Ehme r (Salzburg ) gelei-
tet un d von Dr . Marku s Cerma n (Wien) koordinier t wird. Di e Forschunge n wur-
den gemeinsa m mit den Institute n für Wirtschafts - un d Sozialgeschicht e der Uni -
versitäten Wien, Salzburg, Pra g un d Cambridg e sowie mi t der 1. Abteilun g des 
Staatliche n Zentralarchiv s in Pra g un d unte r Einbeziehun g der Universitä t Budweis 
un d verschiedene r böhmische r Regionalarchiv e durchgeführt . Von den Bearbeiter n 
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wurden Qualifikationsarbeiten und eine ganze Reihe von Beiträgen in internationa-
len Zeitschriften vorgelegt. Im Berichtsjahr wurde der Abschlußbericht eingereicht. 
Dieser sowie die im Collegium Carolinum veranstaltete Konferenz werden zur 
Publikation vorbereitet. 
Im dritten Schwerpunkt „Gesellschaftliche Prozesse in den böhmischen Ländern 
1848-1948" wurden mehrere Einzelaspekte bearbeitet. 
Entscheidende Fortschritte verzeichnete das Einzelprojekt „Parteien, Vereine, 
Verbände, Fraktionen und Parlamentarier in den böhmischen Ländern vor 1914", 
von dem Teilergebnisse zum tschechischen Parteiensystem und Vereinswesen im 
Berichtsjahr publiziert wurden. Dabei wurden die parteipolitische Lagerbildung und 
der hohe Organisationsgrad der hoch politisierten tschechischen Gesellschaft in der 
Habsburgermonarchie analysiert. Weitere Forschungsaspekte bildeten Interessen-
politik und Organisationsstruktur der soziopolitischen Milieus und der politischen 
Führungsschichten (Luft). 
Mit der Publikation und einer Buchpräsentation am 15. Juni 2000 in Wien kam das 
seit 1998 im Zusammenwirken mit der Universität Graz (Prof. Dr. Joseph Marko, 
Prof. Dr. Alfred Ableitinger) betriebene und von der Europäischen Union geförderte 
Projekt „Recht und Revolution - Systemtransformation und Verfassungsentwick-
lung in der Tschechischen und Slowakischen Republik" zum Abschluß. Von Mit-
arbeitern des Collegium Carolinum wurden die Abschnitte zum Teilaspekt der poli-
tischen, nationalen und rechtskulturellen Traditionen in den böhmischen Ländern 
vor und nach der Jahrhundertwende bearbeitet (Dr. Heumos, Luft). 
Ein neues Arbeitsgebiet bildet die Beschäftigung mit der wissenschaftlichen Ana-
lyse und Darstellung der „Transformationen in der Tschechoslowakei und in Ost-
mitteleuropa im 20. Jahrhundert" (Brenner). 
Auch das Forschungsvorhaben zu „Spezifischen Aspekten der Parteienentwick-
lung in der Tschechischen Republik seit 1989" wurde im Berichtsjahr neu begonnen 
(Weiss). 
Eine Spezialstudie über den Unterricht in der zweiten Landessprache bei deut-
schen und tschechischen Gymnasiasten in Prag vor 1918 erschien im Rahmen des 
Forschungsvorhabens „Utraquismus - Formen nationaler Zwischenstellungen im 
19. und 20. Jahrhundert in den böhmischen Ländern" (Luft). 
b) Forschungsbereich Entwicklung von Ideen und Mentalitäten 
Die Arbeiten zum Forschungsbereich Ideen und Mentalitäten wurden von zwei 
Fragenkomplexen bestimmt. Der erste Schwerpunkt gilt vergleichenden und bezie-
hungsgeschichtlichen Fragestellungen, zu denen das Institut bereits Tagungsbände 
zu den Ländern Frankreich, Großbritannien, USA und Polen vorgelegt hat. Für 
Ungarn und Rußland wurde die Publikation der Forschungsergebnisse vorbereitet 
(Luft, Dr. Heumos, Brenner). 
Weiterverfolgt wurden zweitens größere Einzelprojekte im Themenkreis „Kate-
gorie des Nationalen in der Historiographie und anderen geisteswissenschaftlichen 
Disziplinen der böhmischen Länder". Im Mittelpunkt stand dabei das Forschungs-
vorhaben zum „Verhältnis von Kunst und Öffentlichkeit: zur identitätsstiftenden 
Funktion öffentlicher Monumentalbauten in Prag im 19. Jahrhundert", das für ein-
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zelné Bauaufgabe n exemplarisc h die politischen , nationale n un d kunstwissenschaft -
lichen Dialog e untersucht . Da s Vorhabe n wurde mit einem von der Universitä t Kiel 
als Habilitationsschrif t angenommene n Buchmanuskrip t abgeschlossen . In enger 
Verbindun g dazu stehe n die Themenkreis e „Urbanisti k un d Architektu r in den 
böhmische n Länder n im 19. un d 20. Jahrhundert " sowie „Phänomen e des Historis -
mu s in der mitteleuropäische n Architektur" , für die Arbeiten über das Museu m 
des Königreich s Böhme n als Staatsbau , über die Prage r Universitätsbaute n in der 
Monarchi e un d in der Erste n Republi k sowie über das in der Zwischenkriegszei t 
geplante , aber nich t realisiert e Prage r Regierungsvierte l weitgehen d abgeschlossen 
un d zum Teil scho n publizier t wurde n (Dr . habil . Marek) . 
Ein zusammenfassende r Essay ging aus dem Arbeitsvorhabe n „Vergangenheits -
politi k un d -diskurs : Tschechoslowakei , DDR , BRD " hervor , der im Folgejah r zur 
Publikatio n komme n wird (Brenner) . 
Eine n eigenen Beitra g zur Erforschun g der Mentalitäte n leisten die sprach -
geschichtliche n un d volkskundliche n Arbeiten im Rahme n des Arbeitsfeldes „Di e 
deutsche n Mundarte n in Böhme n un d Mähren-Schlesien " (Hofmann , Dr . Holz -
hauer , Kesselgruber , Englisch) . 
Zu m Forschungsthem a „Regione n un d Regionalismu s in den böhmische n Län -
der n un d im östliche n Mitteleuropa" , das bislang vorrangig am Beispiel Mähre n 
behandel t wurde , erschie n im Berichtsjah r eine Detailstudi e zur Entwicklun g der 
Territorialitä t Böhmen s un d der Stabilitä t der Grenze n Tschechien s vom Spätmittel -
alter bis zum End e des Zweite n Weltkrieges. Darübe r hinau s wurde n insbesonder e 
bibliographisch e Recherche n im Zusammenhan g mit der in Vorbereitun g befind-
lichen Konferen z zum Them a Regionalismu s durchgeführ t (Luft) . 
c) Stipendiaten und Gäste 
Im Laufe des Jahre s betreut e das C C mehrer e ausländisch e Wissenschaftler , die 
mit Stipendie n des DAAD bzw. andere r Einrichtunge n zu mehrwöchige n bzw. 
mehrmonatige n Forschungsaufenthalte n nac h Münche n gekomme n waren . Zu nen -
nen sind in diesem Zusammenhang : 
-  Lenk a Pokorn á (Karls-Univiversitä t Prag) mi t ihre n Forschunge n über „Di e 
Beziehunge n zwischen der deutsche n un d der tschechische n Germanisti k in Pra g 
un d das deutsch-tschechisch e Milieu in Böhme n 1882-1930" 
- Ondře j Doleža l (Masaryk-Universitä t Brun n bzw. Karls-Universitä t Prag) mit 
seiner rechtswissenschaftliche n Arbeit über „Di e deutsch-tschechische n Be-
ziehunge n seit 1993" 
- Michae l Campbel l (Universitä t Washington) , der unte r dem Tite l „Di e Gründ e für 
Landesverrat " den sudetendeutsche n Nationalismu s in der Tschechoslowaki -
schen Republi k am Beispiel von Turnverban d un d Kameradschaftsbun d bear-
beitet . 
Darübe r hinau s hielte n sich zahlreich e ander e Gäst e un d Drittelmittelstipendia -
ten aus dem In - un d Ausland am Institu t auf, vor allem Mitarbeite r des Histori -
schen Institut s der Tschechische n Akademi e der Wissenschaften , Archivare un d 
Journaliste n aus der Tschechische n Republik , aber auch Forschend e aus den USA, 
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Australien , Japan , Dänemar k un d Großbritannien . Nich t unerwähn t kan n auch die 
beachtlich e Zah l von deutsche n Studierende n bleiben , die bei der Ausarbeitun g von 
Magisterarbeite n un d Dissertatione n die fachlich e Kompeten z des Institut s in An-
spruc h nahmen . Hierbe i spielten insbesonder e Theme n der Zeitgeschicht e eine 
wichtige Rolle . Mehrer e Gruppe n tschechische r Studierende r aus Pilsen un d Pra g 
besuchte n im Berichtsjah r Institu t un d Bibliothe k in München . 
Mi t den zur Verfügung stehenden , beschränkte n Mittel n zur Unterstützun g von 
Fremdforschungsvorhabe n konnte n 2000 für folgende Arbeitsvorhabe n kleiner e 
Sach - ode r Reisebeihilfe n gewährt werden . 
-  Da s Verhältni s zwischen dem böhmische n Köni g Ludwig IL un d Kaiser 
Maximilia n in der Korresponden z des englische n Kardinal s Worceste r (Teilaspek t 
eines Dissertationsvorhabens , Bochum ) (Herber t Schmid , M . A.), 
-  Di e Beziehunge n zwischen Kirch e un d Parteie n bei den Sudetendeutsche n in der 
Zwischenkriegszei t (Einzelforschung ) (Dr . Jarosla v Šebek, Prag) , 
-  Russische Emigrante n in der Erste n Tschechoslowakische n Republi k (Disser -
tationsvorhaben , Köln ) (Isabe l Jochims , M.A.) . 
Veranstaltungen 
De n vom Collegiu m Carolinu m veranstaltete n Forschungskonferenzen , insbe-
sonder e den Bad Wiesseer Fachtagungen , komm t traditionel l die Rolle zu, Anstöß e 
zu neue n Forschungszugänge n un d Fragestellunge n im internationale n Rahme n zu 
geben. Mi t seinem Münchne r Bohemisten-Treffe n versuch t das Institu t der deutsch -
sprachige n Forschun g aller Fachrichtunge n zu Aspekten der böhmische n Länder , 
der Tschechoslowakei , Tschechien s un d der Slowakei eine interdisziplinär e Platt -
form für einen Austausch zu bieten un d dami t Synergieeffekte in der Forschun g 
zu unterstützen . Zude m dien t diese Veranstaltun g der Förderun g des wissenschaft-
lichen Nachwuchses . Übe r die Konferenze n des Institut s wird regelmäßi g in den 
AHF-Mitteilunge n un d in der Zeitschrif t „Bohemia " berichtet . 
Komparativ e Fragestellunge n un d Aspekte der politische n ode r kulturwissen -
schaftliche n Entwicklunge n stande n auf dem „4. Münchne r Bohemisten-Treffen " 
am 3. Mär z 2000 im Vordergrund . Durc h Exposes wurde n 30 weitere laufend e 
Forschungsvorhabe n vorgestellt, die Theme n vom Mittelalte r bis zur Gegenwar t 
galten , wobei ein deutliche r Schwerpunk t auf der nationalsozialistische n Ära lag 
(vgl. den Tagungsberich t in Boh Z 41/ 1 (2000) 183-188) . 
Referate : 
Jörg Osterloh (Dresden) : Judenverfolgun g im Reichsga u Sudetenlan d un d im Pro -
tektora t Böhme n un d Mähre n 1938-1945 
Christoph Boyer (Dresden/Berlin) : Herrschaftsstabilisierun g durc h Sozial-  un d 
Konsumpolitik : DD R un d ČSSR im Vergleich (1963-1976 ) 
K. Erik Franzen (München) : Forschungspoo l „Sudetendeutsch e Studien " 
Gerald Sprengnagel (Salzburg) : Proßnit z gegen Prostějov . Klassenformierun g un d 
Nationsbildun g in eine r Industriestad t in Mähren , 1861-1892 
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Stefan Sakreida  (Berlin) : Gartenkuns t un d Gartendenkmalpfleg e in Tschechie n -  Ein 
Schwerpunk t in Forschun g un d Lehr e an der T U Berlin 
Alfrun Kliems (Leipzig/Berlin) : Grundbegriff e un d Autore n ostmitteleuropäische r 
Exilliterature n 1945-1989: Zu r Systematisierun g un d Typologisierun g 
Jörg Lohse (Göttingen) : Politisch e Lebensläuf e in den Demokratie n Ostmittel -
europas : Abgeordnet e Ostdeutschland s un d Tschechien s 
Di e von Christian e Brenne r konzipiert e un d organisiert e Bad Wiesseer Tagun g 
des Collegiu m Carolinu m zum Them a „Phase n un d Forme n der Transformatio n in 
der Tschechoslowake i 1918-1993" fand vom 24. bis 26. Novembe r statt . Ziel der 
Veranstaltun g war es, die unterschiedliche n Transformationsprozess e un d die Kon -
tinuitätslinie n von Politik , Wirtschaf t un d Regionalentwicklun g für Umbruchs -
phase n wie 1918, 1938, 1948 un d 1989 zu analysieren . Di e Veranstaltun g führt e 
tschechisch e Politologe n verschiedene r Schulen , Juristen , Soziologie n un d Histo -
riker zu einem intensive n Gespräc h zusamme n (vgl. den Tagungsberich t in Boh Z 
41/ 2 (2000) 426-432) . 
Referate : 
Christiane Brenner (München ) Einführun g 
Aurel Croissant (Heidelberg) : Theorien , Konzepte , Verlaufsformen un d Einfluß -
faktore n demokratische r Transformation : Bemerkunge n zur Transitologi e 
Peter Bugge (Aarhus) : Czec h democrac y - parago n or parody ? 
Jan Dobeš (Prag) : Da s Parlamen t in Phase n politische r Transformatio n 
Vladimíra Dvořáková/Jiří  Kunc (Prag) : Decision-makin g in Czec h politic s 
Peter Heumos (München) : Zu r Problemati k wandlungsresistente r sozialer Struk -
turen : Gewerkschaftlich e Organisation , industrielle r Konflik t un d Arbeiterbewußt -
sein in der Tschechoslowake i 1918-1968 
Christoph Boyer (Dresden) : Konzept e un d Realitäte n von Sozialpoliti k 
Eduard Kubů (Prag) : These n zur wirtschaftliche n Entwicklun g der Tschecho -
slowakei 
Mahulena Hofmann  (Heidelberg) : Di e Katalog e der Grundrecht e in den tschecho -
slowakischen Verfassungen 
Yukino Sato (Tokio) : Di e Bodenrefor m in der Erste n Tschechoslowakische n 
Republi k als Mediu m der Gesellschaftspoliti k in der Transformatio n nac h 1918 
Jürgen Danyel (Potsdam) : Migratio n als Katalysato r der Transformation ? Sozialer 
Wande l un d kommunistisch e Herrschaf t in der tschechoslowakische n Nachkriegs -
geschicht e 
Miloš Havelka  (Prag) : Normenwande l in der tschechische n Gesellschaf t in Folge des 
Zweite n Weltkrieges 
Maria Köhler-Baur (Dresden) : Wirtschaftsreforme n als Impul s für politisch e 
Veränderungen ? These n zur Tschechoslowake i in den 1960er Jahre n 
Dirk Tänzler (Konstanz) : Radikale r Bruc h un d lange Dauer : Di e Rückkeh r der 
Geschicht e in Ostmitteleurop a 
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Dieter Segert (Prag) : Di e tschechoslowakisch e politisch e Transformatio n nac h 1989 
im intraregionale n Vergleich 
Horst Förster (Tübingen) : Folge n der Transformatio n für die Regionalentwicklun g 
Silvia Mihdlikovä  (Bratislava/Bremen) : System un d Gesellschaf t in der Slowakei 
Sabine Zimmer (Brüssel) : Di e wirtschaftlich e Transformatio n Tschechiens : Kon -
zepte , Realitäten , Fallstrick e 
Schriftlic h lagen auf der Konferen z zude m vor: 
Měchýř,Jan  (Prag) : O revoluc i sametov é a té skutečn é (Übe r die Samten e Revolutio n 
un d dere n Realität ) 
Petr Fiala (Brunn) : Parteie n un d Parteiensyste m in der Tschechoslowakei . Zu r Frag e 
der Kontinuität , Diskontinuitä t un d Transformatio n 
Im Rahme n des Forschungsprojekt s „Industriearbeiterschaf t in der Tschecho -
slowakei" fand am 27.-28 . April 2000 im „Dů m odborovýc h svazů" (Gewerkschafts -
haus) in Pra g der von Dr . Pete r Heumo s organisiert e zweisprachige Worksho p 
„Industriearbeiterschaf t in der Tschechoslowakei , der DD R un d in Pole n 1945-
1989: soziale Lage, soziale Verhaltensweisen , politisch e un d soziale Konflikt e /  Průmy -
slové dělnictv o v Československu , N D R a Polsku 1945-1990: sociáln í postavení , 
sociáln í chován í a jednání , politick é a sociáln í konflikty" statt . An Fallbeispic -
len wurde n der Wande l in der Zusammensetzun g der Arbeiterschaft , der Arbeiter -
identitäte n un d -milieu s sowie die Rolle der Gewerkschafte n nac h dem Zweite n 
Weltkrieg analysier t un d verglichen . Es zeigte sich dabei , daß die Konfliktlinic n 
zum Teil deutlic h ander s verliefen, als von der politikgeschichtlic h ausgerichtete n 
Sozialismusforschun g bisher vorausgesetz t wurde (vgl. den Tagungsberich t in 
Boh Z 41/ 1 (2000)194-197) . 
Referate : 
Zdeněk  Jirásek (Opava) : Zu r Problemati k der Entwicklun g der Textilarbeiterschaf t 
in der ČSR 1945-1960 
Dušan Janák  (Opava) : Di e soziale Lage der Bergarbeite r im Ostrau-Karwine r Revier 
(OKR ) 1945-1956 
Jiří Mašata (Opava) : De r Kreisgewerkschaftsra t in Ostra u 1948-1953 
Peter Heumos (München) : Da s soziale Milieu der tschechoslowakische n Industrie -
arbeiterschaf t in den fünfziger un d sechziger Jahren : Merkmale , Grenzen , Funk -
tione n 
Peter Hübner (Potsdam) : Identitätsmuste r un d Konfliktstrategie n der Industric -
arbeiterschaf t in der SBZ/DD R 1945-1990 
Thomas Reichel (Potsdam) : Arbeitsbrigade n un d Wirtschaftsrefor m in der DD R der 
sechziger Jahr e 
Dagmara Jaješniak-Quast (Frankfurt/Oder) : Di e sozialen un d politische n Konflikt e 
der Stahlarbeite r von Now a Hut a von der sozialistische n Industrialisierun g bis zur 
heutige n Transformatio n 
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I m Berichtsjah r veranstaltet e das Collegiu m Carolinu m mehrer e öffentlich e „Frei -
tagsvorträge" im Seminarrau m des Institut s zu literaturwissenschaftliche n un d 
historische n bzw. zeithistorische n Themen : 
-  28. Januar , Prof. Dr. Marek Nekula  (Regensburg) : Fran z Kafkas Schulzeit . Zu r 
Rekonstruktio n seiner Tschechisch-Kenntniss e 
- 1 4 . April, „Archivgespräche " mit Vorträgen von Dr. Václav Babička,  Staatliche s 
Zentralarchi v Prag , Dr. Eduard Mikušek,  Staatliche s Regionalarchi v Leitmeritz / 
Litoměřice , Dr. Karel Müller, Landesarchi v Troppau/Opav a (zus. mit dem Kul-
turinstitu t des Adalber t Stifter Vereins München ) 
-  7. Juli , Dipl. theol. Ines Kowalski, M.A.  (Bamberg) : De r Theolog e un d Historike r 
Eduar d Winter : Ein e Spurensuch e in verschiedene n politische n Systemen 
- 1 4 . Juli , Prof. PhD. Jürgen Tampke  (Sydney/Australien) : Tscheche n un d Sudeten -
deutsch e im 20. Jahrhunder t in der englischsprachige n Historiographie : Anmer -
kungen zum deutsch-tschechische n Verhältni s (zusamme n mit dem Forschungs -
poo l „Sudetendeutsch e Studien" ) 
-  8. Dezember , „Kolloquium : Neu e Forschunge n zur Sozialgeschicht e der ČSR : 
,De r Aufbau des Sozialismus ' in den fünfziger Jahren " mi t zwei Vorträgen : 
Jennifer Schevardo, M.A.  (Bochum/München) : Rüstungsarbeite r un d die 
Umsiedlun g der Produktio n von Böhme n in die Slowakei (eine Fallstudie ) 
Dr. Peter Heumos (München) : Industriearbeiterschaf t un d Gewerkschafte n 
Publikatione n des Institut s aus dem Vorjahr, insbesonder e die Memoire n von 
Baroni n Dr . Johann a von Herzogenberg , wurde n bei Veranstaltunge n in Deutsch -
land un d Tschechie n präsentiert . Inter n fande n zahlreich e Arbeitsgespräch e un d 
Diskussionsrunde n mit Gäste n zu laufende n Forschungsvorhabe n statt . 
Fü r die im Jah r 2001 geplante n Konferenze n wurde n Vorbereitunge n aufgenom -
men , darunte r das 5. Münchne r Bohemisten-Treffe n im Mär z 2001 un d die Bad 
Wiesseer Fachtagung , die -  konzipier t un d organisier t von Rober t Luft -  unte r dem 
Them a „Regione n un d Regionalismu s in den böhmische n Länder n un d Ostmittel -
europa " stehe n wird. 
Veröffentlichungen des Instituts 
Di e Publikatione n des Collegiu m Carolinu m tragen nich t nu r zur Kenntni s von 
Traditione n un d Besonderheite n einer historisc h wichtigen europäische n Region bei, 
sonder n bilden auch ein Bindeglied zwischen der deutschen , der tschechische n sowie 
der slowakischen un d der österreichische n Historiographie . 
De m Bedürfni s nac h intensivere n Informatione n über laufend e Forschunge n kam 
die Zeitschrif t „Bohemia" , seit dem Jahrgan g 2000 unte r der Redaktio n von 
Christian e Brenner , mit einem deutlic h erweiterte n un d aktualisierte n Chronik - un d 
Rezensionstei l nach . 
Eine n Schwerpunk t des Publikationsprogramm s bildete im Berichtsjah r wieder-
um die Mundartforschung . Es konnte n dre i Lieferunge n des Sudetendeutsche n 
Wörterbuch s vorgelegt werden . 
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Mi t dem Sammelban d „Studi a Slovaca" von Jör g K. Hoensc h konnt e eine große 
Lück e geschlossen werden , da die Slowakei un d die Slowaken selbst nac h der Un -
abhängigkei t von 1992 im deutschsprachige n Rau m kaum Beachtun g finden . De r 
Band behandel t zentral e Themen , so den slowakischen Nationsbildungsproze ß im 
Rahme n Ungarns , die Rolle des Tschechoslowakismus , Struktu r un d Tätigkei t der 
slowakischen Parteie n zwischen den Weltkriegen , die deutsch e nationalsozialistisch e 
Politi k in bezug auf den Slowakische n Staa t 1939-1945 un d die kommunistisch e 
Machtübernahm e sowie die Geschicht e der karpatendeutsche n Minderheit . 
Handbuchcharakte r ha t auch das Buch „Di e Konfliktgemeinschaft . Tscheche n 
un d Deutsch e 1780-1918" von Jan Křen , dessen zweite Auflage als Studienausgab e 
herausgebrach t wurde . 
Im Berichtsjah r erschie n die zweite Auflage der tschechische n Ausgabe der CC -
Publikatio n von Detle f Brande s über „Di e Tscheche n unte r deutsche m Protektorat : 
Besatzungspolitik , Kollaboratio n un d Widerstan d im Protektora t Böhme n un d Mäh -
ren" . Weitere Übersetzunge n von Institutspublikatione n sind in Prage r Verlagen in 
Vorbereitung . Zude m wurde n vergriffene Heft e der „Bohemia " nachgedruckt . 
Di e Mitarbeiterinne n un d Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m betreute n im 
Berichtsjah r redaktionel l un d drucktechnisc h die Zeitschrif t „Bohemia " (BohZ) , die 
vierteljährliche n „Bericht e zu Staat un d Gesellschaft" , Lieferunge n von Hand - un d 
Wörterbücher n sowie Bänd e aus den Reihe n „Veröffentlichunge n des Collegiu m 
Carolinum " (VCC ) un d „Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinum " 
(BWT) . 
Im einzelne n wurde n 2000 folgende Institutspublikatione n fertiggestellt: 
1. Bericht e zu Staa t un d Gesellschaf t in der Tschechische n un d in der Slowakische n 
Republik . Jahrgan g 1999, Hef t 4. Selbstverlag Collegiu m Carolinum : Münche n 
1999, 43 S. 
2. Bericht e zu Staa t un d Gesellschaf t in der Tschechische n un d in der Slowakische n 
Republik . Jahrgan g 2000, Heft e 1-3. Selbstverlag Collegiu m Carolinum : Mün -
che n 2000, 39 S., 40 S. un d 51 S. 
3. Bohemia . Zeitschrif t für Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Länder . Hrsg . 
von Ferdinan d S e i b t , Han s L e m b e r g un d Jör g K. H o e n s c h . R. Olden -
bour g Verlag: München . Band 41 (2000) Hef t 1, S. 1-259. 
4. Biographische s Lexikon zur Geschicht e der böhmische n Länder . Hrsg . von Fer -
dinan d S e i b t , Han s L e m b e r g un d Helmu t S l a p n i c k a . Band III : N-Sch . 
R. Oldenbour g Verlag: Münche n 2000, IV u. 821 S. 
5. Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in 
Böhme n un d Mähren-Schlesien . Hrsg . von Otfrid E h r i s m a n n . Bearb. von 
Bettin a H o f m a n n , Antje H o l z h a u e r un d Bern d K e s s e l g r u b e r . 
R. Oldenbour g Verlag: Münche n 1999. Ban d III , Lieferun g 6: tröter n -
Durchfahrts-to r (S. 401- 480). 
6. Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in 
Böhme n un d Mähren-Schlesien . Hrsg . von Otfrid E h r i s m a n n . Bearb . von 
Bettin a H o f m a n n , Antje H o l z h a u e r un d Bern d K e s s e l g r u b e r . 
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R. Oldenbour g Verlag: Münche n 2000. Band III , Lieferun g 7: Durch-fal l -
Eimerbüge l (S. 481-560) . 
7. Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in 
Böhme n un d Mähren-Schlesien . Hrsg . von Otfrid E h r i s m a n n . Bearb . von 
Bettin a H o f m a n n , Antje H o l z h a u e r un d Bern d K e s s e l g r u b e r . 
R. Oldenbour g Verlag: Münche n 2000. Band III , Lieferun g 8: Eimer-hake n -
Einschlag-drah t (S.561 - 640). 
8. Jan K ř e n : Di e Konfliktgemeinschaft . Tscheche n un d Deutsch e 1780-1918. Aus 
dem Tschechische n von Pete r H e u m o s . Mi t Vorworte n von Ferdinan d Se ib t , 
2. Auflage/Studienausgabe . R. Oldenbour g Verlag: Münche n 2000, 405 S. (Ver-
öffentlichunge n des Collegiu m Carolinu m 71). 
9. Jör g K. H o e n s c h : Studi a Slovaca. Studie n zur Geschicht e der Slowaken un d 
der Slowakei. Festgab e zu seinem 65. Geburtstag . Hrsg . von Han s L e m b e r g , 
Michael a M a r e k , Hors t F ö r s t e r , Fran z M a c h i l e k un d Ferdinan d Se ib t . 
R. Oldenbour g Verlag: Münche n 2000, XII I u. 423 S. (Veröffentlichunge n des 
Collegiu m Carolinu m 93). 
10. Neuerwerbunge n der wissenschaftliche n Bibliothe k von Collegiu m Carolinum , 
Sudetendeutsche m Archiv, Ackermann-Gemeind e un d Adalber t Stifter Verein. 
3 Lieferungen . Münche n 2000, vervielfältigt zum interne n Gebrauch . 
I m Satz bei Druckereie n bzw. in der EDV-gestützte n Satzherstellun g im Institu t 
befande n sich End e 2000 folgende Publikationen : 
1. Heima t un d Exil -  Emigratio n un d Vertreibun g aus den böhmische n Länder n im 
19. un d 20. Jahrhundert . Hrsg . von Pete r H e u m o s (BWT 21). 
2. Ungar n un d die böhmische n Lände r im 19. un d 20. Jahrhundert . Zwei Natione n 
un d zwei Lände r im gesellschaftliche n un d politische n Vergleich. Hrsg . von Ro -
bert L u f t (BWT 22). 
3. Andrea s R e i c h : Di e deutsche n Konsumgenossenschafte n in der Erste n Tsche -
choslowakische n Republi k 1918-1938 (VCC 87). 
4. Deutsch e Gesandtschaftsbericht e aus Prag . Innenpoliti k un d Minderheiten -
problem e in der Erste n Tschechoslowakische n Republik . Teil II : 1921-1926. 
Bericht e des Gesandte n Dr . Walter Koch . Ausgewählt, eingeleite t un d kommen -
tier t von Manfre d A l e x a n d e r (VCC 49/11) . 
5. Elen a C h i n y a e v a : Russian s outsid e Russia: Th e Emigr é Communit y in 
Czechoslovakia , 1918-1938 (VCC 89). 
6. Detle f B r a n d e s : De r Weg zur Vertreibun g 1938-1945 . Plän e un d Entschei -
dunge n zum „Transfer " der Deutsche n aus der Tschechoslowake i un d aus Polen . 
Mi t einem Vorwort von Han s L e m b e r g (VCC 94). 
7. Michael a M a r e k : Universitä t als „Monument " un d Politikum . Di e Repräsen -
tationsbaute n der Prage r Universitäte n 1900-1935 un d der politisch e Konflik t 
zwischen „konservativer " un d „moderner " Architektur . Mi t einem Vorwort von 
Han s L e m b e r g (VCC 95). 
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8. Bauen für die Nation. Selbstdarstellungsstrategicn kleiner Völker zwischen 
nationaler Eigenart und politischer Ambition. Hrsg. von Michaela M a r e k 
(BWT 24). 
Die Druckvorbereitung folgender Publikationen wurde begonnen oder weiter-
geführt: 
1. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Hrsg. 
von Ferdinand S e i b t , Hans L e m b e r g und Jörg K. H o e n s c h. Band 41 (2000) 
Heft 2 und Band 42 (2001) Heft 1 und 2. 
2. Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deutschen Mundarten in 
Böhmen und Mähren-Schlesien, Band III, Lieferung 9 (Doppellieferung). 
3. Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder. Band IV, Liefe-
rung 1: Sei (ff.). 
4. Jana N e u m a n n o v á : Kulturpolitik in der Tschechoslowakei 1945-1956 (VCC 
80). 
5. Radko B r a c h : Die Tschechoslowakei und Locarno (VCC 81). 
6. Rüdiger A l t e : Die Außenpolitik der Tschechoslowakei und die Entwicklung 
der internationalen Beziehungen 1946-1947 (VCC 96). 
7. Kurt P i t t r o f / R o b e r t L u f t : Bibliographie des böhmischen Glases (VCC 68). 
8. Rußland und die böhmischen Länder. Hrsg. von Peter H e u m o s und Christiane 
B r e n n e r (BWT 25). 
9. Die Tschechoslowakei und Ostmitteleuropa 1945-1948. Hrsg. von Peter H e u -
m o s (BWT 23). 
Wissenschaftliche Tätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
a) Veröffentlichungen 
Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Collegium Caro-
linum veröffentlichten im Berichtsjahr im Rahmen ihrer Forschungsschwerpunkte 
Fachaufsätze und andere Studien, lieferten Beiträge zu internationalen Sammel-
werken und Zeitschriften und arbeiteten an Handbüchern mit. Diese Studien wur-
den von den Mitarbeitern überwiegend außerhalb ihrer Dienstzeiten erarbeitet. 
Darüber hinaus beteiligten sie sich mit Buchbesprechungen und Tagungsberichten 
am wissenschaftlichen Dialog. Mit Interviews und Kommentaren in verschiedenen 
Medien, insbesondere für Rundfunksender in Deutschland und Tschechien, sowie 
durch Übersetzungen trugen sie zur Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse in 
der Öffentlichkeit bei, und damit auch zur Verständigung zwischen Deutschland 
und Tschechien betrifft. 
Christiane Brenner, M. A. 
1. (Tagungsbericht) Die Industriearbeiterschaft in der Tschechoslowakei, der DDR und in 
Polen 1945-1990: Soziale Lage, soziale Verhaltensweisen, politische und soziale Konflikte. 
Bohemia 41/1 (2000) 194-197; auch in: AHF-Information Nr. 49 vom 31.8.2000, 3 S. 
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K. Erik Franzen, M. A. 
1. Kan n ma n auf Rach e verzichten ? Heut e vor 50 Jahre n wurde die „Chart a der deutsche n 
Heimatvertriebenen " verlesen. Frankfurte r Rundscha u Nr . 180 vom 5. August 2000, 21. 
2. Auge um Auge taugt nichts . Muttersprache , Tatersprache : Warum die tschechisch e Jüdi n 
Lisa Scheue r nac h Köln ging. Frankfurte r Rundscha u Nr . 99/1 7 vom 28. April 2000, 12. 
3. (Tagungsbericht ) Nationalsozialistisch e Herrschaftssystem e im Reichsga u Sudetenland , im 
Protektora t un d in der Slowakei. Bohemi a 41/ 1 (2000) 188-191 . 
4. (Rezension ) Bayern s vierter Stamm . Di e Integratio n der Flüchtling e un d Heimat -
vertriebene n nac h 1945. Hrsg . von Rudol f E n d r e s. Bohemi a 41/ 1 (2000) 230-232 . 
Dr. Peter Heumos 
1. Hrsg. : Sozialgeschicht e un d soziale Bewegungen in der Historiographi e der Tschechische n 
un d Slowakische n Republi k (Themenheft) . Mitteilungsblat t des Institut s für soziale Be-
wegungen 23 (2000) 1-186. 
2. Einleitung . In : E b e n d a 7-9 . 
3. „Kartoffel n he r ode r es gibt eine Revolution " -  Hungerkrawalle , Streiks un d Massen -
protest e in den böhmische n Länder n 1914-1918. In : E b e n d a 158-176; tschechisch : „Dejt e 
ná m brambory , neb o bud e revoluce" . Hladov é nepokoje , stávky a masové protest y v 
českých zemíc h v obdob í 1914-1918. Slezský sborní k 97 (1999) Hef t 2, 81-104. 
4. K sociální m dějinám průmyslovéh o dělnictv a v Československ u v letech 1945-1968 [Zu r 
Sozialgeschicht e der Industriearbeiterschaf t in der Tschechoslowake i in den Jahre n 1945-
1968]. Dějin y a současnos t 22 (2000) Hef t 4, 35-38 . 
5. Dělnick é stávky v Československ u v padesátýc h letech [Arbeiterstreik s in der Tschecho -
slowakei in den fünfziger Jahren] . Pohled y - revue pr o politiku , ekonomii , sociologii a 
histori i 8 (2000) Hef t 6, 20-21 . 
Robert Luft 
1. Tschechisch e Parteien , Vereine un d Verbänd e vor 1914. Besonderheite n un d Defizit e der 
politische n Kultu r eine r moderne n Natio n in eine m Vielvölkerstaat . In : Revolutio n un d 
Recht . Systemtransformatio n un d Verfassungsentwicklun g in der Tschechische n un d 
Slowakische n Republik . Hrsg . von Josep h M a r k o , Alfred A b l e i t i n g e r , Alexander 
B r ö s 11 un d Pavel H o l l ä n d e r . Frankfurt/Mai n u. a. 2000, 311-350 . 
2. „Alte Grenzen " un d Kulturgeographie . Zu r historische n Konstan z der Grenze n Böhmen s 
un d der böhmische n Länder . In : Grenze n in Ostmitteleurop a im 19. un d 20. Jahrhundert . 
Aktuelle Forschungsprobleme . Hrsg . von Han s L e m b e r g . Marburg/Lah n 2000, 95-135 
(Tagunge n zur Ostmitteleuropa-Forschun g 10). 
3. Sprach e un d Nationalitä t an Prage r Gymnasie n um 1900. In : Brücke n nac h Prag . Deutsch -
sprachige Literatu r im kulturelle n Kontex t der Donaumonarchi e un d der Erste n Tschecho -
slowakischen Republik . Festschrif t für Kur t Krolo p zum 70. Geburtstag . Hrsg . von Klaas-
Hinric h E h l e r s , Steffen H ö h n e , Václav M a i d l un d Mare k N e k u l a . Frankfurt/Mai n 
u.a . 2000, 105-122 . 
4. (Tagungsbericht ) Da s 3. Münchne r Bohemisten-Treffe n un d die Theme n der deutschspra -
chigen „Bohemistik" . AHF-Informatione n Nr . 17 vom 22. Mär z 2000, 6 S. 
5. (Tagungsbericht ) Untertanen , Herrschaf t un d Staa t in Böhme n un d im „Alten Reich " in der 
Frühneuzeit . AHF-Informatione n Nr . 18 vom 23. Mär z 2000, 6 S. 
6. (Tagungsbericht ) Di e 7. deutsch-tschechisch e Schulbuchkonferenz . Bohemi a 41 (2000) 
153-156. 
7. (Tagungsbericht ) Widerstreitend e Historiographien . Bohemi a 41 (2000) 198-201 . 
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Prof. Dr. Michaela Marek 
1. Kunst und „Identitätspolitik". Zur Rolle von Architektur und Bildkünsten im Prozeß der 
tschechischen Nationsbildung. Masch. Habilitationsschrift, Christian-Albrechts-Universi-
tät, Kiel 2000, 457 S. und ca. 180 S. Abb. 
2. Hrsg. zus. mit Hans Lemberg , Horst Förs te r , Franz Machilek und Ferdinand 
Seibt: Studia Slovaca. Studien zur Geschichte der Slowaken und der Slowakei von Jörg K. 
Hoensch. Festgabe zu seinem 65. Geburtstag. München 2000, XIII u. 423 S. (VCC 93). 
3. Prag um 1800. Eine Stadt verwandelt sich. In: Prah l , Roman: Prag 1780-1830. Kunst und 
Kultur zwischen den Epochen und Völkern. Praha 2000, XIX-XXXIV 
Stephanie Weiss 
1. (Tagungsbericht) Der Weg der jungen Demokratien nach Europa: Revolution - Transfor-
mation - Integration. Bohemia 41/1 (2000) 191-194. 
b) Lehre 
Das Collegium Carolinum kooperiert im Bereich der Lehre mit den Universitäten 
Regenburg, Passau und Gießen, an denen hauptamtlich Angestellte des Instituts im 
Berichtsjahr Lehrveranstaltungen abhielten, und pflegt enge Kontakte zur Ludwig-
Maximilians-Universität München und im Berichtsjahr auch zur Universität Kiel. 
Bettina Hofmann: Proseminar „Einführung in die mittelhochdeutsche Sprache und 
Literatur: Die Versnovellen Konrads von Würzburg" am Germanistischen Institut 
der Justus-Liebig-Universität in Gießen (WS 1999/2000). 
Proseminar „Einführung in die Mediaevistik: Tagelieder" am Germanistischen Insti-
tut der Justus-Liebig-Universität in Gießen (SS 2000). 
Proseminar „Einführung in die Mediaevistik: Hartmann von Aue: Gregorius" am 
Germanistischen Institut der Justus-Liebig-Universität in Gießen (WS 2000/01). 
Robert Luft: Proseminar/Übung „Parteipolitik zwischen Nation, Gesellschaft und 
Ökonomie. Quellenstudien zu den deutschen Parteien in den böhmischen Län-
dern und der Tschechoslowakei". Parallelveranstaltung im Rahmen des Bo-
hemicums Regensburg-Passau an den Ost-Mitteleuropa-Studien bzw. am Histo-
rischen Institut der Universität Passau und am Historischen Institut der Uni-
versität Regensburg (SS 2000). 
c) Referententätigkeit und Tagungsbesuche 
Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Collegium Caro-
linum nahmen im Berichtsjahr an zahlreichen Fachtagungen im In- und Ausland teil, 
auf denen sie meist auch referierten. 
20.1. Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Eu-
ropa, und Abteilung für Osteuropäische Geschichte; Universität Düssel-
dorf 
Referentin Christiane Brenner: Nation, Gesellschaft und Staat im tsche-
chischen politischen Diskurs 1945-1948 
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26.2. Tagun g des Freundeskreise s sudetendeutsche r Mundarten , Bad Kissin-
gen 
Referen t Bernd Kesselgruber: Alltagsspeisen im sudetendeutsche n 
Sprachrau m 
3.3. Collegiu m Carolinum , München ; 4. Münchne r Bohemisten-Treffe n 
(Brenner , Heumos , Luft , Marek , Weiss) 
Referen t K. Erik Franzen: Forschungspoo l „Sudetendeutsch e Studien " 
15.-18.3 . Deutsch-Tschechisch e un d Deutsch-Slowakisch e Historikerkommis -
sion, Bratislava; Tagun g „Nationalsozialistisch e Herrschaftssystem e im 
Reichsga u Sudetenland , im Protektora t un d in der Slowakei" (Franzen ) 
Referen t Peter Heumos: Protektoratsgewerkschaf t un d Kollaboratio n im 
Spiegel der Akten des Ehrengericht s 
16.-18.3 . Stiftun g zur Aufarbeitun g der SED-Diktatur , Berlin : Konferen z „De r 
Weg der jungen Demokratie n nac h Europa : Revolutio n -  Transforma -
tion -  Integration " (Weiss) 
22.-25.3 . Redaktio n des Schweizerdeutsche n Wörterbuchs , Schweizerisch e Aka-
demi e der Geistes - un d Sozialwissenschaften , Zürich : 3. Arbeitstagun g 
deutschsprachige r Akademiewörterbüche r (Kesselgruber ) 
14.-15.4 . Historisch e Kommissio n für die böhmische n Länder ; Bad Wiessee: 
Jahrestagun g der Historische n Kommissio n für die böhmische n Lände r 
„Loyalitäte n im polyethnischen , multikonfessionelle n Staat : Di e Erst e 
Tschechoslowakisch e Republik . Teil I I I " (Brenner , Luft , Marek ) 
26.4. Všeodborový archiv, Prag : Konferen z „Odbor y v české společnost " 
Referen t Peter Heumos: Dělnick é stávky v Československ u v padesátýc h 
letech (Arbeiterstreik s in der Tschechoslowake i in den fünfziger Jahren ) 
27.-28.4 . Collegiu m Carolinu m un d Všeodborvý archiv, Dů m odborovýc h svazů, 
Prag: Worksho p des Collegiu m Carolinu m „Industriearbeiterschaf t in 
der Tschechoslowakei , der DD R un d in Pole n 1945-1989: soziale Lage, 
soziale Verhaltensweisen , politisch e un d soziale Konflikte /  Průmyslov é 
dělnictv o v Československu , N D R a Polsku 1945-1990: sociáln í posta -
vění, sociáln í chován í a jednání , politick é a sociáln í konflikty" (Brenner ) 
Referen t Peter Heumos: Da s soziale Milieu der tschechoslowakische n 
Industriearbeiterschaf t in den fünfziger un d sechziger Jahren : Merkmale , 
Grenzen , Funktione n 
27.-30.4 . Herder-Institut , Marburg : Wissenschaftlich e Konferen z „Widerstrei -
tend e Historiographien : Ostmitteleuropa s Konfliktgeschicht e un d die 
Geschichtsschreibun g im 20. Jahrhundert " un d Jubiläumsveranstaltun g 
„50 Jahr e Herder-Institut " (Luft ) 
12.-13.5 . Centr e Mar c Bloch , Berlin : Tagun g „Sphäre n von Öffentlichkei t in 
Systemen sowjetischen Typs" 
Referenti n Christiane Brenner: Von der regulierte n zur inszenierte n 
Öffentlichkeit : Di e Tschechoslowake i 1945-1956 
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Kunsthistorische s Institu t der Christian-Albrechts-Universität , Kiel 
Referenti n Michaela Marek: Städtebaulich e Tendenze n in Wien, Pra g 
un d Budapes t nac h 1848/186 0 
Deutsch-Tschechisch e un d Deutsch-Slowakisch e Historikerkommis -
sion; Herder-Institut , Marburg : Arbeitssitzun g der deutsche n Sektio n 
der Deutsch-Tschechische n un d Deutsch-Slowakische n Historikerkom -
mission (Marek ) 
Christian-Albrechts-Universitä t zu Kiel: Habilitationskolloquiu m Fac h 
„Kunstgeschichte " 
Referenti n Michaela Marek: Mod i un d Ambivalenze n der italienische n 
Portraitkuns t zwischen Mittelalte r un d Renaissanc e 
Ost-Mitteleuropa-Studien /  Bohemicu m Regensburg-Passau , Universitä t 
Passau : Ringvorlesun g „Deutsch e un d Tscheche n um die Jahrhundert -
wende " 
Referen t Robert Luft: „Smal l Business" un d „Big Business" in Böhmen : 
zur Struktu r einer europäische n Spitzenökonomi e um 1900 
Humboldt-Universität , Tschechische s Zentru m Berlin : 10. Berline r Bo-
hemicum/Slovacicu m zum Them a „Tscheche n un d Slowaken in Europa . 
Wege zur Demokratie" ; Podiumsdiskussio n „Aus dem Hörsaa l hinter s 
Taxi-Lenkrad? " -  Absolventen der Bohemisti k stellen sich vor 
Referenti n Christiane Brenner: Berufschance n für Bohemiste n 
43. Deutsche r Historikertag ; Verband der Historike r Deutschlands , 
Technisch e Universität , Aachen : Rahmenthem a „Ein e Welt -  Ein e Ge -
schichte?" ; Sektio n „Ein e Geschichtsregion , konkurrierend e National -
geschichten : Kulturgeschicht e Ostmitteleuropa s im 20. Jahrhundert " 
Referentin Michaela Marek: Architektu r zwischen „Revolution " un d 
Geschichte : Di e Regierungsbaute n der Erste n Tschechoslowakische n 
Republi k 
27.9.-1.10 . Arbeitskreis deutsche r un d polnische r Kunsthistoriker ; Bundesinstitu t 
für ostdeutsch e Kultu r un d Geschichte , Oldenburg : Jahrestagun g des 
Arbeitskreises deutsche r un d polnische r Kunsthistorike r (Marek ) 
29.-30.9 . Česká společnos t pr o politick é vědy, Mezinárodn í politologick ý ústav 
Masarykov y univerzity , Brno : Kongre ß „Prvn í celostátn í kongre s poli -
tologů v České republice " (Erste r gesamtstaatliche r Kongre ß der Polito -
logen in der Tschechische n Republik ) (Weiss) 
27.-28.10 . Herder-Institut , Marburg ; Zentru m für Vergleichend e Geschicht e 
Europas , Berlin , Herder-Institut , Marburg : Tagun g „Di e Natione n un d 
ihre Grenzen : Identitätenwande l in der Neuzeit " (Luft ) 
11.11. Landesarbeitsgemeinschaf t Bayern für Ostkund e im Unterricht , Hau s 
des Deutsche n Ostens , München : Wochenendsemina r I: „Zu r Ge -
schicht e der böhmische n Lände r im 19. un d 20. Jahrhundert " 
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23.-26.11 . Collegiu m Carolinum , Bad Wiessee; Jahrestagun g „Phase n un d For -
me n der Transformatio n in der Tschechoslowake i 1918-1992" (Fran -
zen , Heumos , Hofmann-Käs , Holzhauer , Kesselgruber , Luft , Weiss) 
Referenti n Christiane Brenner: Einführun g 
Referen t Peter Heumos: Zu r Problemati k wandlungsresistente r sozia-
ler Strukturen : Gewerkschaftlich e Organisation , industrielle r Konflik t 
un d Arbeiterbewußtsei n in der Tschechoslowake i 1945-1968 
29.11.-2.12 . Kulturinstitu t des Adalber t Stifter Vereins, Institu t für Slavische Philo -
logie un d Institu t für Bayerische Kulturgeschicht e der Ludwig-Maxi -
milians-Universitä t München ; Adalber t Stifter Verein, München : Inter -
nationale s Kolloquiu m „Literatu r unte r dem Hakenkreuz . Böhme n 
un d Mähre n 1938-1945 " (Brenner , Luft , Weiss) 
1.-2.12 . Institu t für Migratio n un d interkulturell e Studien , Universitä t 
Osnabrück : Migratio n un d Verwaltun g in Deutschlan d nac h dem 
Zweite n Weltkrieg (Franzen ) 
2.12. Landesarbeitsgemeinschaf t Bayern für Ostkund e im Unterricht , Hau s 
des Deutsche n Ostens , München : Wochenendsemina r II : „Zu r Ge -
schicht e der böhmische n Lände r im 19. un d 20. Jahrhundert " 
Referen t Robert Luft: Di e Sprachenfrag e in den böhmische n Länder n 
8.12. Collegiu m Carolinum , München : Kolloquiu m „Neu e Forschunge n 
zur Sozialgeschicht e der ČSR : ,De r Aufbau des Sozialismus ' in den 
fünfziger Jahren " (Brenner , Franzen , Luft, Weiss) 
Referenti n Jennifer Schevardo: Rüstungsarbeite r un d die Umsiedlun g 
der Produktio n von Böhme n in die Slowakei (eine Fallstudie ) 
Referen t Peter Heumos: Arbeiterschaf t un d Gewerkschafte n in der 
Tschechoslowake i 1945-1968 
14.-17.12 . Aarhu s Universitet s Kursuscenter , Sandbjerg : Konferen z „Nation -
Building , Mass Politic s and Developmen t of Cleavages in Centra l and 
Easter n Europe " 
Referen t Peter Heumos: Inclusio n and th e Czechoslova k workin g 
class. Industria l conflic t in Czechoslovaki a 1918-1968 
De s weiteren besuchte n hauptamtlich e Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m die 
Jahres - ode r Mitgliederversammlunge n folgende r Organisationen : Osteuropa -
Institut , Münche n (24.1.) , Verband der Osteuropahistoriker/innen , Frankfurt/Mai n 
(25.2.) , AH F - Arbeitsgemeinschaf t außeruniversitäre r historische r Forschungs -
einrichtungen , Münche n (28.2.) , Historisch e Kommissio n der böhmische n Länder , 
Bad Wiessee (15.4.) , Herder-Institu t e.V., Marburg/Lah n (23.6.) , un d nahme n an 
Besprechunge n un d Redaktionssitzunge n der Zeitschrifte n „Soudob é dějiny" un d 
„Österreichisch e Zeitschrif t für Geschichtswissenschaften " teil. 
Weitere wissenschaftliche Arbeitsbereiche 
Di e Mitarbeiterinne n un d Mitarbeite r des Institut s kame n dem Auftrag zur Ko -
ordinatio n un d Förderun g von Forschun g un d wissenschaftliche r Zusammenarbei t 
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durch Betreuung und Beratung von in- und ausländischen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern, insbesondere aber auch von Studierenden bei der Themenwahl 
und Anfertigung von Abschlußarbeiten nach. Zudem ist die gutachterliche Tätigkeit 
von Institutsangestellten für wissenschaftliche Einrichtungen und Stiftungen in der 
Tschechischen Republik und in Deutschland wie auch für bayerische Dienststellen 
zu erwähnen. Ferner halfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Auskünfte 
und eine umfangreiche Beratungstätigkeit öffentlichen Institutionen, Forschern und 
den Medien. Die Angebote der Instituts-Homepage und die E-Mail-Verbindungen 
führten dabei zu einem deutlichen Anstieg von Anfragen von Wissenschaftlern, 
Vertretern wissenschaftlicher Institutionen, Studierenden und Journalisten. 
a) Materialer Schliessungen (Handbücher, Editionen) 
Im Berichtszeitraum wurden neben der Schlußredaktion für den dritten Band 
des „Biographischen Lexikons zur Geschichte der böhmischen Länder" sachliche 
Erschließungstätigkeiten für Band 4 des Lexikons vorgenommen. Komplettiert 
•wurde insbesondere die umfangreiche zentrale Bibliographie, -welche die bislang 
ausgewerteten biographischen Veröffentlichungen zusammenfaßt und als An-
hang des vierten und damit letzten Bandes des Biographischen Lexikons erscheinen 
wird. 
Mit unverändert großem Engagement wurden die Arbeiten am dritten Band des 
„Sudetendeutschen Wörterbuchs: Die deutschen Mundarten in Böhmen und Mäh-
ren-Schlesien" fortgesetzt. Die drei neuen Lieferungen dieses Bandes umfassen Teile 
des dialektologisch identischen Buchstabens D/T und E (Hofmann, Dr. Holzhauer, 
Kesselgruber). 
Erneut überarbeitet wurde Teil II der fünfteiligen Edition „Deutsche Gesandt-
schaftsberichte aus Prag", der die Jahre von 1921 bis 1926 umfaßt. Abgeschlossen 
wurde die Rohfassung des Manuskripts von Teil III (1927 bis 1932). Weitergeführt 
wurde - mit Unterstützung des Herder-Instituts in Marburg/Lahn bzw. der Histo-
rischen Kommission für die böhmischen Länder - die von externen Mitarbeitern 
durchgeführte Bearbeitung von Teil V (1933-1938). 
Der im Manuskript erstellte dritte Teil der mehrbändigen Edition „Briefe und 
Dokumente zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie" mußte als 
Datei rekonstruiert werden und liegt inzwischen wieder auf Datenträger vor. 
Aufgrund Personalmangels konnten im Berichtsjahr die Recherchen und Arbeiten 
zur Erstellung der „Bibliographie des böhmischen Glases" nicht fortgesetzt werden. 
Von einem externen Mitarbeiter wurden Arbeiten an einem zusammen mit der 
Universität Trier betriebenen Projekt für eine „Historische Konkordanz der Land-
schaftsnamen in Böhmen, Mähren und Schlesien sowie in der Slowakei" begonnen. 
Dem aktuellen Informationsbedürfnis und dem Auftrag des Auswärtigen Amtes, 
die innen- und außenpolitischen Entwicklungen in der Tschechischen und der Slo-
wakischen Republik in übersichtlich knapper Form zusammenzufassen, kam das 
CC wiederum mit den vierteljährlich herausgegebenen „Berichten zu Staat und 
Gesellschaft in der Tschechischen und in der Slowakischen Republik" nach, die 
anhand tschechischer und slowakischer Tageszeitungen von Reiner Beushausen, 
M.A., unter Mitarbeit von Norbert Vierbücher, Dipl.-Dolm., erstellt wurden. Im 
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Berichtsjah r wurde n zude m der Aufruf „Děkujeme , odejděte! " (Danke , trete t ab!), 
die Erklärun g ehemalige r Studente n zum 10. Jahresta g des 17.11.1989, sowie das 
Geset z der Slowakische n Republi k über die Nationalbibliothe k un d ander e Biblio-
theken , über die Matic a slovenská, den Denkmalschut z un d das Schriftgu t von 
nationale r Bedeutun g vom 12.5.2000 in deutsche r Übersetzun g vorgelegt. 
b) Biographische Sammlung 
Di e in über dreißigjährige r Arbeit aufgebaut e Biographisch e Sammlun g enthäl t 
Informatione n un d Verweise zu Persönlichkeiten , die für die geschichtlich e Entwick -
lun g der böhmische n Lände r bzw. seit 1918 der Tschechoslowake i von Bedeutun g 
sind. Ausschlaggebend ist dabe i der geographisch e Bezug, so daß Personen , 
die in den böhmische n Länder n geboren wurden , ebenso verzeichne t werden wie 
solche , die dor t eine entscheidend e Phas e ihre s Leben s verbrach t haben . Z u den 
Sonderbestände n gehöre n die Sammlun g Marschne r (deutsch e Unternehme r un d 
Techniker ) un d die Sammlun g Kuh n (Führungskräft e der kommunistische n Tsche -
choslowakei) . 
Im Mittelpunk t der Arbeiten an der Biographische n Sammlung , die von der Re-
daktio n des Biographische n Lexikon s zur Geschicht e der böhmische n Lände r be-
treu t wird, stan d im Berichtsjah r nebe n der Vervollständigun g der zentrale n Biblio-
graphi e die Einarbeitun g ergänzende r Informatione n der Buchstabengrupp e Sci-Z . 
Unte r fallweiser Mithilf e von Fachleute n in Pra g un d Wien wurde n nebe n der zahl-
reiche n tschechische n biographische n Literatu r auch verstärkt deutschsprachig e 
Publikatione n ausgewertet . 
Auf der Grundlag e der zentrale n Bibliographi e wurde von K. Erik Franze n un d 
Matthia s Dör r mi t dem Aufbau eine r computergestützte n bibliographische n Daten -
ban k begonnen , welche den Benutzer n die Arbeit an der Biographische n Sammlun g 
durc h die Recherch e der entsprechende n biographische n Literatu r näherbringe n un d 
erleichter n soll. 
Nebe n der Beantwortun g schriftliche r un d telephonische r Anfragen wurde n 
schließlic h auch die Forschunge n un d die Materialaufbereitun g weitere r Kurz -
biographie n für die zukünftige n Lieferunge n des Biographische n Lexikon s zur 
Geschicht e der böhmische n Lände r fortgesetzt . Ein Mitarbeite r der im Entstehe n 
begriffenen ersten tschechische n Nationalbiographi e hielt sich im Herbs t zu einem 
Arbeitsaufenthal t im C C bzw. in der Biographische n Sammlun g auf. 
c) Wörterbuchredaktion und Mundartarchiv (Arbeitsstelle Gießen) 
Di e 1957 gegründet e Arbeitsstelle des sudetendeutsche n Mundartenwörterbuch s 
bearbeite t die in der Nachkriegszei t erhobene n mundartliche n un d umgangssprach -
lichen Originalmaterialie n zu allen Varietäte n des Deutsche n in den böhmische n 
Länder n un d dokumentier t dami t nich t nu r Sprachgut , das vom Vergessen bedroh t 
ist, sonder n liefert neu e Erkenntniss e zur Entwicklun g ost-  un d südostdeutsche r 
Mundarte n un d zum deutsch-slawische n Lehnwortaustausch . Im übrigen stellt das 
Mundartenwörterbuc h ein wichtiges Glie d in der Reih e bestehende r Sprachwerk e 
dar, so des Baierische n Wörterbuchs , des Wörterbuch s der baierische n Mundarte n in 
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Österreich , des Ostfränkische n ode r des Thüringische n Wörterbuchs , des Wörter -
buch s der obersächsische n Mundarte n un d des Schlesische n Wörterbuchs . 
Nebe n den laufende n Arbeiten zur Herausgab e von zwei weiteren Lieferunge n 
des dritte n Bande s des Wörterbuch s der sudetendeutsche n Mundarte n wurde n kon -
tinuierlic h weitere Materialie n un d Belege aus der Literatu r in die verschiedene n 
Gießene r Sammlunge n (Sudetendeutsche s Mundartarchi v un d Volkskundearchiv , 
das Namensarchi v mit dem Sonderbestan d Flurnamensammlun g Pesche l sowie 
das Karpatendeutsch e Mundartarchiv ) eingearbeite t un d Auskünfte , vor allem an 
Sprachwissenschaftle r un d Heimatforscher , erteilt . De r gute Kontak t zur Redaktio n 
des Tschechische n Sprachatlasse s (Česk ý jazykový atlas) in Brun n un d zu andere n 
Wörterbuchredaktione n wurde weiter gepflegt. Fortgeführ t wurd e zude m die im-
mer dringende r erforderlich e Erstellun g von Sicherungskopie n der in den fünfziger 
Jahre n erhobene n Mundartenfragebogen , dere n Papie r dem rasche n Zerfal l aus-
gesetzt ist. 
d) Schriftgutsammlung 
Nebe n einigen Einzelstücke n übernah m die Schriftgutsammlun g des Collegiu m 
Carolinu m im Berichtsjah r von Nachkomme n einige Dokument e un d Schrifte n von 
un d über den aus Mähre n stammende n Prage r Slawisten un d tschechoslowakische n 
Ministe r Professo r Fran z Spina . Di e Erschließungsarbeite n zum Pekelský- Archiv, 
dem umfangreiche n Bestan d an tschechische n un d slowakischen Exilzeitschrifte n 
aus den vierziger un d fünfziger Jahre n unsere s Jahrhunderts , konnte n weitgehen d 
abgeschlossen werden . Da s Inventa r wird zur Herausgab e vorbereitet . Di e Samm -
lun g wurde auch in diesem Jah r von mehrere n Forscher n des In - un d Auslands be-
sucht . 
e) Bibliothek 
Di e Buchbeständ e des Collegiu m Carolinu m sind mit dene n dreie r themen -
verwandte r Institutione n in einer gemeinsame n wissenschaftliche n Bibliothe k zu-
sammengefaßt , die vom Collegiu m Carolinu m verwaltet wird. Diese r größte n bo-
hemistische n Spezialsammlun g zu Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Lände r 
außerhal b Tschechien s bzw. der Slowakei komm t besonder e Bedeutun g zu. Nebe n 
dem wissenschaftliche n Kernbestan d mit den Publikatione n aus den böhmische n 
Länder n bildet das seit 1945 erscheinend e heimatkundlich e Schrifttu m der vertrie -
bene n Sudetendeutsche n ein eigenes Sammelgebie t mi t weiterhi n großem Nutzer -
kreis. Di e Bibliothe k gehör t dem Bibliotheks-Verbun d Bayern (BVB) an . 
Sowoh l hinsichtlic h der Benutzungsintensitä t als auch der Bestandserweiterunge n 
konnt e die Bibliothe k ein erfolgreiche s Tätigkeitsjah r verzeichnen . De r Bibliotheks -
ausschu ß der beteiligten Institut e tagte am 6. April un d am 17. Dezembe r un d er-
örtert e u. a. die Plän e zur Umstellun g der Katalogisierun g auf EDV . De r Sudeten -
deutsche n Stiftun g ist, wie in den Vorjahren , für die Überlassun g der Räum e zu 
danken . 
Bibliotheksreferenti n des Collegiu m Carolinu m war im Berichtszeitrau m 
Christian e Brenner . In der Bibliothe k waren als festangestellt e Mitarbeiterinne n 
un d Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m beschäftigt : Helen e Vadas (Bibliotheks -
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leiterin) , Gabriel e Zelle r un d in Teilzeit Gerhar d Ach sowie Eva Neubert . Ohn e die 
Mitarbei t mehrere r studentische r Hilfskräfte , unte r dene n sich erfreulicherweis e 
viele mit tschechische n un d slowakischen Sprachkenntnisse n befinden , wäre der 
Betrie b der Bibliothe k im gegebenen Umfan g nich t möglich gewesen. Trot z ihre r 
Beschäftigun g blieben - aufgrun d der angespannte n Haushaltssituatio n aller vier in 
der Bibliotheksgemeinschaf t zusammengeschlossene n Institutione n - die ange-
botene n Öffnungszeite n hinte r den Wünsche n gerade der auswärtigen Nutze r zu-
rück . 
De r inventarisiert e Bibliotheksbestan d erhöht e sich im Berichtsjah r insgesamt um 
2 150 auf 135 177 bibliographisch e Einheiten , von dene n 4272 in den beiden Hand -
apparate n zur freien Verfügung stehen . Da s Collegiu m Carolinu m trägt die Haupt -
last der Neuerwerbunge n un d verzeichnet e eine Zunahm e seiner Beständ e um 1581 
Einheiten . Da s C C stellt mit 74 944 Einheite n weiterhi n gut 55 Prozen t des Gesamt -
bestands . Fü r Ankäufe einschließlic h Zeitschriften , Filme n un d neuerding s auch 
CD-ROM s konnt e vom Collegiu m Carolinu m mit D M 63 903,66 ein höhere r Betra g 
als im Vorjahr aufgewende t werden . 
Fü r die Restaurierun g ältere r Beständ e un d für laufend e Buchbindearbeite n wur-
den mit dem Betra g von D M 7100,94 etwas weniger Mitte l als im Vorjahr benötigt . 
Aufgrund einiger Neuzugäng e wie „Kuděj " ode r „Politick á revue" erhöht e sich die 
Zah l der laufend bezogene n Periodik a auf 380 Periodika . Antiquarisc h wurde n unte r 
andere m größer e Beständ e der Zeitschrif t „Blahovest " erworben . Bei den 237 vom 
Collegiu m Carolinu m - teilweise im Tausc h - aktuel l geführte n Periodik a handel t es 
sich um neu n Zeitungen , 137 Zeitschrifte n un d 91 Jahrbücher . Von den zur Fort -
setzun g gehaltene n Zeitschriften , Jahrbücher n un d Kalender n erschiene n 110 in 
deutscher , 88 in tschechische r un d 15 in slowakischer Sprache , 17 in Englisch , fünf 
in Französisc h un d zwei in Polnisch . 
Im Berichtsjah r besuchte n 50 Wissenschaftler , 51 Studierende , 100 Heimat -
kundler , 85 Familienforscher , 19 Journaliste n un d dre i Behördenvertrete r die Biblio-
thek . Von den insgesamt 308 erfaßte n Besucher n kame n 29 aus dem Ausland , 
darunte r 14 Persone n aus der Tschechische n Republik , weitere kame n aus Öster -
reich , den USA, Japan , Australien , der Schweiz, Großbritannie n un d Kolumbien . In 
den meiste n Fälle n betru g die Benutzungsdaue r mehrer e Tage, was insgesamt 2 207 
Besuch e ergab. Danebe n wurde n mehrere n Besuchergruppe n aus dem In - un d 
Ausland , darunte r tschechische n Studierendengruppen , die Bibliotheksbeständ e 
vorgestellt. De n Benutzer n un d Mitarbeiterinne n un d Mitarbeiter n des Hause s 
wurde n insgesamt 3 023 Bänd e vorgelegt, nich t eingerechne t die Handbibliotheken . 
Trot z des Charakter s eine r Präsenzbibliothe k wurde n 20 Bänd e über die Fernleih e 
un d 23 anderweiti g auße r Hau s ausgeliehen . Darübe r hinau s wurde n 711 Kopie n für 
ander e Bibliotheke n un d an Benutze r verschickt . Insgesam t 238 Bänd e wurde n 
bei den wechselnde n thematische n Buchausstellunge n in der Bibliothe k präsentiert . 
Ein e besonder e Rolle spielte die schriftlich e un d telefonisch e Auskunftserteilun g 
(593 Vorgänge), unte r andere m an Behörden , an die Medie n un d an Nichtwissen -
schaftler . Im Laufe des Jahre s wurde für die Bibliothe k eine eigene Internetadress e 
(bibl.cc@extern.lrz-muenchen.de ) eingerichte t un d ein neue s Film - un d Mikrofiche -
Lesegerät erworben . 
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Di e systematisch e Aufnahm e von unselbständi g erschienene n Arbeiten , insbeson -
dere von Aufsätzen in ausgewählte n Fachzeitschrifte n un d Sammelbänden , wurd e 
im Berichtsjah r fortgesetzt . Nebe n den reguläre n Arbeiten konnt e die Arbeit an den 
Sachkataloge n mit Ausnahm e des Zeitschriften- , des Personen - un d des Ortskata -
logs mit eigenen Mittel n nu r in sehr geringem Umfan g fortgeführ t werden , da die 
dazu notwendige n Bibliothekskräft e nich t zur Verfügung standen . In die Homepag e 
des Institut s wurde n die auf Datenträger n vorliegende n Katalog e zum Bestan d 
der laufend bezogene n Periodik a un d die Zeitungsbeständ e bis zum Jah r 1945 
integriert . Weitestgehen d abgeschlossen wurde die Einarbeitun g des Nachlasse s 
Dr . Schremmer . Verschickt un d auf der Institutshomepag e angezeigt wurde n Dub -
lettenlisten , zude m war die Bibliothe k mit ihre m Dublettenangebo t auf dem 
„Böhmische n Büchertag " am 10. Novembe r in Münche n vertreten . Schließlic h wur-
den wiederu m in dre i Lieferunge n die Neuzugäng e der Bibliothe k in kopierte n 
Hefte n den Mitarbeiterinne n un d Mitarbeiter n un d interessierte n Bibliotheke n bzw. 
Institutione n zur Verfügung gestellt. 
Technische Ausstattung des Instituts -  Internet 
De n Empfehlunge n der Evaluationskommissio n des Bayerische n Wissenschafts-
ministerium s von 1997, Institu t un d Bibliothe k mi t einem eigenen EDV-Net z für 
Bibliothe k un d Institu t möglichs t umgehen d auszurüste n un d in einen der großen 
Bibliotheksverbünd e zu integrieren , konnt e aufgrun d fehlende r Mitte l nich t nach -
gekomme n werden . 
Di e seit Janua r 1999 bestehend e Homepag e (www.collegium-carolinum.de ) mit 
Hinweise n auf Veranstaltungen , Publikatione n un d Forschungsprojekt e sowie eine 
Seite mi t Verweisen auf einschlägige tschechische , slowakische un d deutsch e For -
schungseinrichtungen , Bibliotheken , Zeitschrifte n un d ander e wissenschaftsrele -
vante Adressen wurde von Rober t Luft weiter ausgebau t un d laufend aktualisiert . 
Di e Homepag e verzeichnet e im Berichtjah r 124 875 Zugriffe mi t insbesonder e im 
letzte n Quarta l deutlic h steigende r Frequenz . Di e Institutsseite n wurde n vor allem 
von deutsche n Hochschulen , von Nutzer n in den USA, in der Tschechische n un d in 
der Slowakische n Republik , in Österreich , weiteren EU-Staaten , der Schweiz un d in 
Japa n frequentiert . Besondere s Interess e fande n dabei die Bibliotheksseit e mi t den 
Verzeichnisse n der laufende n Periodik a un d des Zeitungsbestand s für die Jahr e bis 
1945. Eine n weiteren Schwerpunk t bildete n die Dokument e zur tschechische n un d 
slowakischen Zeitgeschicht e (1992-2000) , von dene n die deutsche n Übersetzunge n 
der Verfassungen der Tschechische n un d der Slowakische n Republi k sowie der Red e 
von Staatspräsiden t Václav Have l zum tschechisch-deutsche n Verhältni s vom 
17. Februa r 1995 rege Nachfrag e fanden . 
Veröffentlichungen der Mitglieder des Collegium Carolinum 
Dr. habil. Christoph Boyer 
1. Konflikt und Kooperatio n zwischen Deutsche n und Tscheche n in der Wirtschaft der Ersten 
Republik . In : Československo 1918-1938. Osud demokraci e v středn í Evropě . Prah a 1999, 
611-619. 
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2. Organizac e průmysl u a národnost . Konflik t a spoluprác e mez i Češí a Němc i v průmy -
slových svazech prvn í republiky . In : Konkurenc e a partnerství . Německ é a československé 
hospodářstv í v letech 1918-1945. Hrsg . von Boris B a r t h , Joze f F a l t u s , Jan K ř e n , 
Eduar d K u b ů . Prah a 1999, 195-211 . 
3. Nationalit y and Competition : Czech s and German s in th e Econom y of th e Firs t Cze -
choslova k Republi c (1918-1938) . In : Economi c Chang e and th e Nationa l Questio n in 
Twentiet h Centur y Europe . Hrsg . von Alice T e i c h o v a. Cambridg e 2000, 262-276 . 
Prof. Dr. Detlef Brandes 
1. Hrsg . zus. mi t Edit a I v a n i č k o v á un d Jiří P e š e k : Erzwungen e Trennung . Vertreibunge n 
un d Aussiedlungen in un d aus der Tschechoslowake i 1938-1945 im Vergleich mit Polen , 
Ungar n un d Jugoslawien . Essen 1999, 336 S. (Veröffentlichunge n der Deutsch-Tsche -
chische n un d Deutsch-Slowakische n Historikerkommissio n 8). 
2. Beneš, Jaksch un d die Vertreibung/Aussiedlun g der Deutsche n aus der Tschechoslowakei . 
In : E b e n d a 101-110. 
3. Hrsg . zus. mit Elvira B a r b a š i n a un d Dietma r N e u t a t z : Di e Rußlanddeutsche n in 
Rußlan d un d Deutschland . Selbstbilder , Fremdbilder , Aspekte der Wirklichkeit . Essen 
1999, 234 S. (Forschunge n zur Geschicht e un d Kultu r der Rußlanddeutsche n 9). 
4. Kolonist , Baue r und/ode r Deutscher ? Di e rußlanddeutsch e Landbevölkerun g zwischen 
den Stände n un d Nationalitäte n des Russische n Reiche s un d der Sowjetunion . In : E b e n d a 
9-15 . 
5. Zaščit a i soprotivleni e rossijskich nemce v v perio d 1917-1941 godov. In : Nakazanny j 
národ . Repressi i proti v rossijskich nemcev . Moskva 1999, 26-34 . 
6. Bauernstrei k gegen die Sowjetmacht . Sibiriendeutsch e vor Moskau . In : Damal s -  Da s 
aktuell e Magazi n für Geschicht e un d Kultu r 32/6  (2000) 60-65 . 
7. [Neu n Stichwortartikel ] Berdjanski j kolonistski j okrug; Berezanski j kolonistski j okrug; 
Bessarabija; Bettiger [Böttiger] , Kar l August; Braťja v nužde ; Gerstenberger , Ivan Dani -
lovič; Zonderegge r [Sonderegger] , Iogan n Genrich ; (zus. mit Igor P l e v ě : ) Belovežskie 
kolonii ; (zus. mi t Lev M a l i n o v s k i j un d Igor P l e v e : ) Dolg i kolonistskie . In : Nemc y 
Rossii. Éncyklopedija . Bd.l . Moskva 1999, 173-175; 175; 187-191; 193; 245 f.; 542; 802; 
154-156; 730f. 
Prof. Dr. Winfried Eberhard 
1. Metropoli e Europ y Srodkowo-Wschodie j w XV-XVII wieku. Našwetleni e projekt u 
badawczego . In : Metropoli e Europ y Srodkowo-wschodne j w XV i XVI wieku. Hrsg . von 
Leszek B e l z y t un d Jan P i r o ž y ň s k i . Krako w 2000, 19-26 (Polsk a Akademi a Umiejft -
nošci , wydzial historczyno-filosoficzny , Prač e komisji šrodkowoeuropejskie j 8). 
2. Taboriten . In : Lexikon für Theologi e un d Kirche . Bd. 9. 3. Aufl. Freiburg-Basel-Rom-Wie n 
2000, 1225. 
Prof. Dr. Otfrid Ehrismann 
1. Hrsg : Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in Böhme n 
un d Mähren-Schlesien . Band III , Lieferun g 6: tröter n -  Durchfahrts-tor . Münche n 1999, 
401-480 . 
2. Hrsg : Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in Böhme n 
un d Mähren-Schlesien . Band III , Lieferun g 7: Durch-fal l -  Eimer-bügel . Münche n 2000, 
481-560 . 
3. Hrsg : Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in Böhme n 
un d Mähren-Schlesien . Band III , Lieferun g 8: Eimer-hake n -  Einschlag-draht . Münche n 
2000, 561-640 . 
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Prof. Dr. Wilfried Fiedler 
1. Quantitative und qualitative Aspekte der Einordnung der Bundesrepublik Deutschland in 
völkerrechtliche Verträge. In: Völkerrechtlicher Vertrag und staatliches Recht vor dem 
Hintergrund zunehmender Verdichtung der internationalen Beziehungen. Hrsg. von Ru-
dolf Geiger. Baden-Baden 2000, 11-21 (Leipziger Schriften zum Völkerrecht, Europarecht 
und ausländischen Recht 1). 
2. Staat und Religion. Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 
59 (2000) 199-230. 
3. Die Alliierte (Londoner) Erklärung vom 5.1.1943. Inhalt, Auslegung und Rechtsnatur in 
der Diskussion der Nachkriegsjahre. In: Private Law in the International Arena/Privat-
recht in der internationalen Arena. From National Conflict Rules Towards Harmonization 
and Unification. Liber Amicorum Kurt Siehr. Hrsg. von Jürgen Basedow, Isaak J ü r g e n , 
Anton S c h n y d e r , Thalia E i n h o r n und Daniel G i r s b e r g e r . The Hague 2000, 197-
218. 
Prof. Dr.Dr.h.c. Horst Förster 
1. Hrsg. zus. mit Hans L e m b e r g , Michaela M a r e k , Franz M a c h i l e k und Ferdinand 
S e i b t : Studia Slovaca. Studien zur Geschichte der Slowaken und der Slowakei von Jörg K. 
Hoensch. Festgabe zu seinem 65. Geburtstag. München 2000, XIII u. 423 S. (VCC 93). 
Univ.-Prof. Dr. Hanns Haas 
1. Zus. mit Thomas H e l l m u t h : Der Salzburger Landtag. In: Die Habsburgermonarchie 
1848-1918. Bd. 7: Verfassung und Parlamentarismus. Teilband 2: Die regionalen Re-
präsentativkörperschaften. Hrsg. von Helmut R u m p 1 er und Peter U r b a n i t s c h . Wien 
2000, 1769-1820. 
2. Hrsg. zus. mit Robert H o f f m a n n und Robert K r i e c h b a u m e r : Salzburg. Städtische 
Lebenswelt(en) seit 1945. Wien-Köln-Weimar 2000, 432 S. (Schriftenreihe des Forschungs-
institutes für politische Studien der Dr.-Wilfried-Haslauer-Bibliothek Salzburg). 
3. Salzburger „Städtische Lebenswelten" vom Ende des Weltkrieges bis zur Jahrtausendwende. 
In: E b e n d a 9-35. 
4. Elisabethkapelle Rosenburg. In: Rosenburg-Mold Aktuell 2000, Nr. 8-9, 8 S. 
5. Zus. mit Peter M ä h n e r : Ethnikum und Nation in der dörflichen Lebenswelt des deutsch-
tschechischen Dorfes Baumöl/Podmoli. Zeitschrift für Kultur- und Bildungswissen-
schaften - Flensburger Universitätszeitschrift (2000) Nr. 10 [Themenheft „Heimat und 
regionale Identität"], 45-62. 
6. Dörfer an der Grenze - Bericht von einem österreichisch-tschechischen Forschungs-
projekt. In: Grenzen in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Aktuelle Forschungs-
probleme. Hrsg. von Hans L e m b e r g . Marburg/Lahn 2000, 209-245 (Tagungen zur 
Ostmitteleuropa-Forschung 10). 
7. Hrsg. zus. mit Helga E m b a c h e r und Charlotte N a t m e ß n i g : Vom Zerfall der Groß-
reiche zur Europäischen Union. Integrationsmodelle im 20. Jahrhundert. Hörn-Wien 2000, 
276 S. (Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs. Sonderband 5). 
8. Einleitung. In: E b e n d a 1-16. 
9. Das Ende der Habsburgermonarchie. In: E b e n d a 17-29. 
Prof. Dr. Günter Hedtkamp 
1. Koreferat zu H e r r m a n n - P i l l a t h : Regierungswettbewerb als analytisches Paradigma 
einer Theorie der Systemtransformation großer Länder. In: Osterweiterung und Transfor-
mationskrisen. Hrsg. von Hans G. N u t z i n g e r . Berlin 2000, 255-263 (Schriften des Ver-
eins für Socialpolitik, Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozial Wissenschaften N.F. 117). 
112 Bohemia Band 42 (2001) 
Dr. Peter Heumos (sieh e Mitarbei ter ) 
Prof. PhDr. Ivan Hlaváček 
1. Grundzüg e der Schrift -  un d Bibliothekskultu r im böhmische n Staa t des 13. Jahrhunderts . 
In : Geisteslebe n im 13.Jahrhundert . Hrsg . von Jan A. A e r t s e n un d Andrea s Spee r . 
Berlin-Ne w York 2000, 527-539 (Miscellane a Mediaevali a 27). 
2. Bemerkunge n un d Überlegunge n zu den hochadelige n böhmische n Itinerare n im 
Spätmittelalter , besonder s zu dem des Ulric h von Rosenberg . In : Adelige Welt un d fami-
liäre Beziehung . Aspekte der „private n Welt" des Adels in böhmischen , polnische n un d 
deutsche n Beispielen vom 14. bis zum 16.Jahrhundert . Hrsg . von Heinz-Diete r H e i -
m a n n . Potsda m 2000, 43-57 . 
3. Th e Luxemburg s and Ruper t of the Palatinate , 1347-1410. In : Th e Ne w Cambridg e 
Medieva l Histor y VI. Hrsg . von Michae l J o n e s . Cambridg e 2000, 551-569 un d 1001— 
1007. 
4. Di e Kommunikatio n der Reichsstädt e un d der böhmisch-königliche n Städt e mi t der 
Zentralgewal t unte r Kar l IV. un d Wenzel IV. In : La diplomatiqu e urbain e en Europ e au 
moye n äge. Hrsg . von Walter P r e ve n i e r e t T h . d e H e m p t i n n e . Leuven 2000,195-
216, 
5. Kurzgefasste Geschicht e der Erforschun g der städtische n Diplomati k in den böhmische n 
Ländern . In : E b e n d a 217-227 . 
6. Wenze l (IV.) un d Giangaleazz o Visconti . In : Reich , Regione n un d Europ a im Mittelalte r 
un d Neuzeit . Festschrif t für Pete r Moraw . Hrsg . von Paul-Joachi m H e i n i g u.a . Berlin 
2000, 203-22 6 (Historisch e Forschunge n 67). 
7. Streiflichte r in den Geschäftsgan g der Kanzle i Kaiser Karls I. (Hofkanzle i un d das Sittene r 
Kapite l im J. 1365). In : Septuagint a Paul o Spuna r oblata . Hrsg . von Jiří K. K r o u p a . Prah a 
2000, 250-257 . 
8. Zateck ý landfrí d Václava IV. z březn a r. 1415. In : Sto let od narozen í profesor a Jindřich a 
Šebánka . Sborní k příspěvků . Brn o 2000, 99-108 . 
9. Di e Landklöste r un d Stad t in Böhme n bzw. in Pra g bis zur hussitische n Revolution . In : 
Klaszto r w miešcie šredniowieczny m i nowožytnym . Materiál y z miedzynarodowe j kon -
ferencji naukowe j zorganizowane j w Turawi e w dniac h 6-8 V 1999 r. prze z Instytu t 
Histori i Uniwersytet u Opolskiego i Instytu t Historyczn y Uniwersytet u Wroclawskiego. 
Hrsg . von Mare k D e r w i c h un d Ann a P o b ó g - L e n a r t o w i c z . Wroclaw-Opol e 2000, 
61-6 9 (Oper a ad historia m monastica m spectantia , Series 1, Colloqui a 4). 
10. Z u den Ernennunge n der öffentliche n Notar e im vorhussitische n Böhmen . Právně -
historick é studie 35 (2000) 59-66 . 
11. Slezan é -  příslušníc i vratislavského biskupství na dvoře Václava IV. In : Tysiacletni e dzied -
zictwo kulturow e diecezji wroclawskiej. Red . Anton i B a r c i a k . Zabrze-Katowic e 2000, 
121-132. 
12. Bludn é cesty českých středověkýc h rukopisů . In : Poct a profesor u Jan u Kuklíkovi . Prah a 
2000, 59-6 6 (Acta Universitati s Carolinae . Philosophic a et historic a 1-1998, Studi a histo -
rk a 48). 
13. Th e Us e of Charter s and Othe r Document s in Přemyslid e Bohemia . In : Charter s and th e 
Us e of th e Writte n Word in Medieva l Society . Hrsg . von Kar l H e i d e c k e r . Turnhou t 
2000, 133-144 . 
14. Sekce pomocnýc h věd historických . In : VIII . sjezd českých historiků , Hrade c Králové 1 0 -
12. září 1999. Hrsg . von Jiří P e š e k. Prah a 2000, 159-160. 
Chronik 113 
Prof. Dr. Jörg K. Hoensch 
1. Studi a Slovaca. Studie n zur Geschicht e der Slowaken un d der Slowakei. Festgab e zu seinem 
65. Geburtstag . Hrsg . von Han s L e m b e r g , Michael a M a r e k , Hors t F ö r s t e r , Fran z 
M a c h i 1 e k un d Ferdinan d Se ib t . Münche n 2000, XII I u. 423 S. (VCC 93). 
2. Di e Luxemburger . Ein e spätmittelalterlich e Dynasti e gesamteuropäische r Bedeutung . 
Stuttgar t u.a . 2000, 368 S. 
3. Othma r Spann , Kameradschaftsbun d a Sudetoněmeck á vlasteneck á fronta . Dějin y a Sou-
časnos t 21/ 5 (1999) 31-35 . 
4. „Rückkeh r nac h Europa " -  Ostmitteleurop a an der Schwelle zum 21. Jahrhundert . In : 
Europa . Traditione n -  Werte -  Perspektiven . Hrsg . von Rolan d M a r t i . St.Ingber t 2000, 
193-217. 
5. Di e Zipser . In : Karpaten-Jahrbuc h 2001. Hrsg . von Han s K o b i e l k a . Stuttgar t 2000, 
29-38 . 
6. Schwerpunkt e der Sigismund-Forschun g nac h 1945. In : Da s Zeitalte r Köni g Sigmund s in 
Ungar n un d im Deutsche n Reich . Hrsg . von Tilman n S c h m i d t un d Pete r G u n s t . 
Debrece n 2000, 9-28 . 
Prof. Dr. Kurt A. Huber 
1. La créatio n et le développemen t de Marienba d et de l'abbaye de Teplá (Bohéme ) au 
XIXiěm e siěcle. In : Les Prémontré s au XIXiěm e siěcle. Tradition s et renouvau . Centr e 
ďétude s et de recherche s prémontrés . Colloqu e internationa l de Conque s Septembr e 1995. 
Pari s 2000. 
2. Di e Bischofsernennun g für Leitmerit z im Jahr e 1910. Königstein/Ts . 2000 (Klein e Schrifte n 
des Institut s für Kirchengeschicht e von Böhmen-Mähren-Schlesie n 1). 
3. Kordač-Studie n I. Königstein/Ts . 2000 (Klein e Schrifte n des Institut s für Kirchengeschicht e 
von Böhmen-Mähren-Schlesie n 2). 
Prof. Dr. Rudolf Jaworski 
1. Zus . mi t Christia n L ü b k e un d Michae l G . M ü l l e r : Ein e kleine Geschicht e Polens . 
Frankfurt/Mai n 2000, 373 S. (editio n suhrkam p 2179). 
2. Hrsg . zus. mit Witold M o l i k : Miast o na pocztówce . Pozna ň na tle porównawczym . 
Pozna ň 1999, 139 S. (Publikacj e Instytut u Histori i UA M 28). 
3. Zentraleurop a -  Mitteleurop a -  Ostmitteleuropa . Zu r Definitionsproblemati k eine r histo -
rischen Großregion . Newslette r Modern e 2/ 1 (1999) 2-4 . 
4. Zwische n Polenlieb e un d Polenschelte . Zu den Wandlunge n des deutsche n Polenbilde s im 
19. un d 20. Jahrhundert . In : Da s Bild „de s Anderen" . Politisch e Wahrnehmun g im 19. un d 
20.Jahrhundert . Hrsg . von Birgit A s c h m a n n un d Michae l S a l c w s k i . Stuttgar t 2000, 
80-89 (HMRG-Beihef t 40); auch in: Blick zurüc k im Zorn . Pole n un d Deutsch e in Ge -
schicht e un d Gegenwart . Hrsg . von Dietric h B e y r a u . Tübinge n 1999, 55-71 . 
5. Alte Postkarte n als kulturhistorisch e Quellen . Geschicht e in Wissenschaft und Unterrich t 
51/ 2 (2000) 88-102 . 
JUDr. JiriKejř 
1. Husů v proces . Prah a 2000, 235 S. 
2. Příspěve k české kodikologi e k právi histori i (Zpráv a o stavu bádání) . Právněhistorick é stu-
die 35 (2000) 201-223 . 
3. Husů v proce s z hlediska práva kanonického . Theologick á revue 71 (2000) 33-39 . 
114 Bohemia Band 42 (2001) 
Prof. Dr. Heinrich G. Jiří Kosta 
1. Es begann vor fünfzig Jahre n - Leben in der Zei t der Slánský-Prozesse . Zeitschrif t des 
Forschungsverbunde s SED-Staa t der Freie n Universitä t Berlin Nr . 8 (2000) 18-26 . 
PhDr. Dušan Kováč, DrSc. 
1. Zus . mit anderen : Muž i deklarácie . Bratislava 2000, 221 S. 
2. Tomá š Garrigu e Masaryk . 150 roko v od narodenia . Bratislava 2000, 76 S. 
3. Zus . mit Duša n Č a p l o v i č , V . Č i č a j , E . L i p t á k un d J . L u k a č k a : Dějin y Slovenska. 
Bratislava 2000, 177-224 (Kapite l VHbi s X). 
4. Di e Geschicht e der Arbeiterbewegun g un d die Sozialgeschicht e in der slowakischen 
Historiographi e seit 1945. In : Sozialgeschicht e un d soziale Bewegungen in der Historio -
graphie der Tschechische n un d Slowakische n Republik . Hrsg . von Pete r Heumos . Mit -
teilungsblat t des Institut s für soziale Bewegungen 23 (2000) 100-110. 
5. Štefánikov o taliansk e memorandu m z apríla 1916. Historick ý časopis 48/ 3 (2000) 517-533 . 
6. Biele miest a v dějinác h Hlinkove j slovenskej fudovej strany . In : Česko-slovensk á histo -
rická ročenk a 1999. Brn o 1999, 145-152 . 
7. Cesko-slovensk á státnost ' v kontext e slovenských dejín (otázk a kontinuit y a diskontinui -
ty) . In : Československ o 1918-1938. Osud y demokraci e ve středn í Evropě : Hrsg . von 
Jarosla v V a l e n t a , Emi l V o r á č e k un d Josef H a r n a. Bd. 1. Prah a 1999, 23-29 . 
8. Di e „Aussiedlung " der Deutsche n aus der Slowakei. In : Erzwungen e Trennung . Ver-
treibunge n un d Aussiedlungen in un d aus der Tschechoslowake i 1938-1947 im Vergleich 
mit Polen , Ungar n un d Jugoslawien . Hrsg . von Detle f B r a n d e s , Edit a I v a n i č k o v á 
un d Jiří P e š e k . Essen 1999, 231-236 (Veröffentlichunge n der Deutsch-Tschechische n un d 
Deutsch-Slowakische n Historikerkommissio n 8). 
9. Commen t on Pete r Sugars study. Austrian Histor y Yearboo k 31 (2000) 165-168. 
10. České a slovenské úsilie v stredoeurópsko m kontext e 1848-1918. In : Česko-slovensk é 
vztahy - Slovensko-česk é vztahy. Libere c 2000, 73-78 . 
11. Di e Entwicklun g der slowakischen Bürgergesellschaft . In : Di e Bürgergesellschaft als ein 
Moto r der europäische n Integration . Hrsg . von Marcu s W e n i g . Bon n 2000, 19-30 . 
12. Mila n Rastislav Štefáni k als Solda t un d Diploma t im „Grosse n Krieg". In : Zeite n Wend e 
Zeiten . Festgab e für Richar d Geor g Plaschk a zum 75. Geburtstag . Hrsg . von Hors t 
H a s e i s t e i n e r , Emili a H r a b o v e c un d Arnol d S u p p a n . Frankfurt/Mai n u.a . 2000, 
87-98 . 
13. 1 Iistorick é předpoklad y slovenskej spoločnost i pre integráciu . In : Veda a integrácia . Proce s 
integráci e Slovenska do E Ú z pohl'ad u védy. Red . Duša n K o v á č . Bratislava 2000, 11-16. 
14. Mila n Rastislav Štefáni k -  le Slovaque et I Européen . In : Mila n Rastislav Štefáni k -  astro -
nome , soldát , grand e figuře franco-slovaqu e et européenne . Hrsg . von Bohumil a F e -
r e n č u h o v á . Bratislava 1999, 21-23 . 
Prof. PhDr. Jan Křen 
1. Di e Konfliktgemeinschaft . Tscheche n un d Deutsch e 1780-1918. Aus dem Tschechische n 
von Pete r Heumos . 2. Aufl. Münche n 2000, 405 S. (VCC 71). 
2. Interpretac e národních , středoevropskýc h a evropských dějin. Soudob é dějiny 6/4 (2000) 
488-511 . 
3. Di e Traditio n der tschechische n Demokratie . In : Europäisch e Zivilgesellschaft in Ost un d 
West. Begriff, Geschichte , Chancen . Hrsg . von Manfre d H i l d e r m e i e r , Jürgen K o c k a 
un d Christop h C o n r a d . Frankfurt/Mai n 2000, 173-202 . 
4. Le futu r antérieu r des Sudětes . Lc Mond e des Débat s Nr . 19 (Nov . 2000). 
Chronik 115 
Prof. Dr. Dr. h. c. Leopold Kretzenbacher 
1. Jonas , „Prophet " wider seinen Willen, ruh t aus unte r eine r Rizinusstaude . Zu r Wand -
malere i in der ,Alten Apotheke ' in Olimje bei Podčetrte k (ehemal s Windisch Landsberg ) 
in der historische n Untersteiermark . Österreichisch e Zeitschrif t für Volkskunde 103 (2000) 
37-54 . 
2. Ikonotropi e nac h mißverstandene n Attribute n zuma l bei den sogenannte n „Volksheiligen " 
St. Agatha, Floria n un d Leonhard . In : Festschrif t Gerhar d Pfersch y zum 70. Geburtstag . 
Red . von Gerno t Pete r O b e r s t e i n e r . Gra z 2000, 155-170 (Forschunge n zur geschicht -
lichen Landeskund e der Steiermar k 42; =  Zeitschrif t des Historische n Vereines für Steier -
mark , Sonderban d 25; =  Veröffentlichunge n des Steiermärkische n Landesarchive s 26). 
3. De r Jesusknab e verwandel t eine Lilie in eine Trompete . Det e Jezu s spremen i lilijo v tro -
bento . Zu einem seltene n Moti v im geistlichen Volkslied der Slowenen . Traditione s -  Acta 
Institut i ethnographia e et ethnomusicologia e Slovenoru m 28/ 1 (1999) 35-42 . 
4. Zu einem geistlich stilisierten Historien-Gemäld e in der franziskanische n Wallfahrtskirch e 
zu Nazarje . O duhovn o stilisirani sliki v franciskansk i romarsk i cerkvi v Nazarjah . Tradi -
tione s 28/ 2 (1999) 185-193 . 
5. De r „Drache " als Stadtwappe n von Ljubljana/Laibac h un d in reiche r Erzählüberlieferun g 
in den mehrsprachige n Südost-Alpen . Österreichisch e Zeitschrif t für Volkskunde 103/ 2 
(2000) 195-200 . 
Prof. Dr. Kurt Krolop 
1. „Au no m de Goethe! " Kar l Krau s et Goethe . Austriaca -  Cahier s unversitaire s d'informa -
tion sur PAutrich e 49 (Décembr e 1999) 51-65 . 
2. „De r Korrekto r ist der Dichter" . Kar l Krau s un d die kaiserlich e „Manifestzeile" . Ger -
manistic a Pragensi a 14 (1999) 35-50 . 
3. Posluchačk a jako mluvčí („Mluvnice " Sidoni e Nádherné) . In : Kar l Kraus/Sidoni e Nád -
herná . Z mezinárodníh o sympozi a Návra t domů /Rückkeh r nac h Janowit z (květen 1999). 
Prah a 2000, 20-28 . 
4. Recepc e Karla Kraus e v českých zemích . In : E b e n d a 39-50 . 
5. Fran z Kafka. Text a kontext . In : Kafkova zpráva o světě. Osud y a interpretac e textů Franz e 
Kafky. Sborní k textů z literárněhistorick é konference , která se konal a ve dnec h 2 0 -
21.10.1999 v Centr u Franz e Kafky. Red . Milen a M a s á k o v á . Prah a 2000, 5-13 . 
6. „Materialästhetik " in der „Fackel " um 1910. In : Modern e in der deutsche n un d der tsche -
chische n Literatur . Hrsg . von Klaus S c h e n k . Tübingen-Base l 2000, 99-118 . 
7. Ein großer Mann . Professo r Krolo p über Eduar d Goldstücker . Prage r Zeitun g Nr . 44/I X 
vom 2. Novembe r 2000, 7. 
Prof. Dr. Peter Krüger 
1. Hrsg . zus. mi t Iren e D i e c k m a n n un d Juliu s H . S c h o e p s : Geopoliti k -  Grenzgäng e im 
Zeitgeist . Bd. 1: 1890 bis 1945; Bd. 2: 1945 bis zur Gegenwart . Potsda m 2000, 711 S. 
2. Car l vom Schuber t un d die deutsch-französische n Beziehungen . In : Deutschlan d un d 
Frankreich . Vom Konflik t zur Aussöhnung . Di e Gestaltun g der westeuropäische n Sicher -
hei t 1914-1963. Hrsg . von Stephe n A. S c h u k e r . Münche n 2000, 73-96 , 
3. De r Wande l der Funktio n von Grenze n im internationale n System Ostmitteleuropa s im 
20. Jahrhundert . In : Grenze n in Ostmitteleurop a im 19. un d 20. Jahrhundert . Aktuelle 
Forschungsprobleme . Hrsg . von Han s L e m b e r g . Marburg/Lah n 2000, 39-5 6 (Tagunge n 
zur Ostmitteleuropa-Forschun g 10). 
4. De r Erst e Weltkrieg als Epochenschwelle . In : Wege in die Gewalt . Di e moderne n politi -
schen Religionen . Hrsg . von Han s M a i er. Frankfurt/Mai n 2000, 70-91 . 
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Prof. Dr. Gudrun Langer 
1. Da s End e der „alte n Malerchronik" : Gogol' s Weg zum negativen Selektionsprinzip . In : 
Slavische Literature n im Dialog . Festschrif t für Reinhar d Laue r zum 65. Geburtstag . Hrsg . 
von Ulrik e J e k u t s c h un d Walter K r o l l . Wiesbaden 2000, 205-222 . 
2. „Weit rit t ich her von Böhme n ..." . Zu r nationale n Transformatio n des Lenorenstoffe s in 
der tschechische n Romantik . Zeitschrif t für Slawistik 45/ 1 (2000) 49-72 . 
3. Austriakisch e Perspektive n im Werk des tschechische n Romantiker s K. H . Mácha . In : Un -
erledigte Geschichten . De r literarisch e Umgan g mi t Nationalitä t un d Internationalität . 
Hrsg . von Ges a v o n E s s e n un d Hors t T u r k. Göttingen , 285-30 2 (Veröffentlichunge n 
aus dem Göttinge r Sonderforschungsbereic h 529, „Internationalitä t nationale r Litera -
turen" , Serie B: Europäisch e Literature n un d international e Prozess e B 3). 
4. Russkaja chandr a -  Česká veselost. Melancholi e un d national e Identitätsmuste r in der rus-
sischen un d tschechische n Literatu r der ersten Hälft e des 19. Jahrhundert s (I) . Germano -
slavica N F 8/1 (2000) 147-175 (=  Festschrif t für Prof . Dr . Antoní n Měšťan zu seinem 
70. Geburtstag) . 
Prof. Dr. Hans Lemberg 
1. Porozumění . Češi -  Němc i -  Východn í Evrop a 1848-1948. Prah a 1999, 350 S. 
2. Hrsg . zus. mit Michael a M a r e k , Hors t F ö r s t e r , Fran z M a c h i l e k un d Ferdinan d 
S e i b t : Studi a Slovaca. Studie n zur Geschicht e der Slowaken un d der Slowakei von Jör g 
K. Hoensch . Festgab e zu seinem 65. Geburtstag . Münche n 2000, XII I u. 423 S. (VCC 93). 
3. Hrsg. : Grenze n in Ostmitteleurop a im 19. un d 20.Jahrhundert . Aktuelle Forschungs -
probleme . Marburg/Lah n 2000, 291 S. (Tagunge n zur Ostmitteleuropa-Forschun g 10). 
4. Einführung . In : E b e n d a 1-6. 
5. Grenze n un d Minderheite n im östliche n Mitteleurop a -  Genes e un d Wechselwirkungen . 
In : E b e n d a 159-181 . 
6. Zusammengestell t unte r Mitwirkun g von Eckar t G ü n t h e r , Hai k P o r a d a un d Hans -
Werne r R a u t e n b e r g u.a. : Arbeitsbibliographie . In : E b e n d a 247-290 . 
7. Hrsg . zus. mi t Wlodzimier z B o r o d z e j : „Unser e Heima t ist un s ein fremde s Lan d 
geworden ..." . Di e Deutsche n östlich von Ode r un d Neiß e 1945-1950. Dokument e aus 
polnische n Archiven . Bd. 1: Zentral e Behörden , Wojewodschaf t Alienstein . Auswahl, Einl . 
u. Bearb . der Dokumente : Wlodzimier z B o r o d z i e j un d Claudi a K r a f t . Marbur g 2000, 
728 S. (Quelle n zur Geschicht e un d Landeskund e Ostmitteleuropa s 4/1) ; poln . Ausgabe: 
„Nasz a ojczyzna stala sie dla nas obcym paňstwe m ... " Niemc y w Polsc e 1945-1950. 
Wybör dokumentöw . Tom I: Wladze i instytucj e centrálně . Województwo olsztyňskie . 
Wybór i opracowani e dokumentöw : Wlodzimier z B o r o d z e j i Claudi a K r a f t . War-
szawa 2000, 615 S. 
8. Europäisch e Einigungsbestrebunge n in Ostmitteleurop a in der Zwischenkriegszei t un d 
währen d des Zweite n Weltkriegs. In : Di e Integratio n der mittel - un d osteuropäische n 
Staate n in die Europäisch e Union . Hrsg . von Gabriel e C l e m e n s . Hambur g 1999, 1-20 
(Osteuropa : Geschichte , Wirtschaft , Politi k 1). 
9. Huldigun g un d Jubel . Einige Beobachtunge n zum Verfahren beim Übergan g von Herr -
schaft . In : Zeite n Wend e Zeiten . Festgab e für Richar d Geor g Plaschk a zum 75. Geburtstag . 
Hrsg . von Hors t H a s e l s t e i n e r , Emili a H r a b o v e c un d Arnol d S u p p a n . Frankfurt / 
Mai n u.a . 2000, 99-116 . 
10. „De r Russe ist genügsam". Zu r deutsche n Wahrnehmun g Rußland s vom Erste n zum 
Zweite n Weltkrieg. In : Da s Bild „de s Anderen" . Politisch e Wahrnehmun g im 19. un d 
20.Jahrhundert . Hrsg . von Birgit A s c h m a n n un d Michae l S a l e w s k i . Stuttgar t 2000, 
121-131 (HMRG-Beihef t 40). 
Chronik 117 
11. Boundarie s and Identitie s of Centra l Europe : Changin g Concepts . In : Reports , abstract s 
and roun d table introductions . Proceedings/Actes . Rapports , résumé s et présentation s des 
tables rondes . 19th Internationa l Congres s of Historica l Science s /  XIXe Congrě s Inter -
nationa l des Science s Historiques . Oslo 2000, 348 f. 
12. Zus . mi t Vratislav Č a p e k , Ul i M e y e r , Rober t M a i e r : Deutsch-tschechisch e Schul -
buchgespräche . In : International e Verständigung . 25 Jahr e Georg-Eckert-Institu t für inter -
national e Schulbuchforschun g in Braunschweig . Hrsg . von Ursul a A . J . B e c h e r un d 
Raine r R i e m e n s c h n e i d e r . Hannove r 2000, 210-218 (Studie n zur internationale n 
Schulbuchforschun g 100). 
13. Historisch e Konflikt e dürfen kein Hinderni s für die Zukunf t sein. Landes-Zeitun g -  Zei -
tun g der Deutsche n in Böhmen , Mähre n un d Schlesien vom 29.2.2000, Beilage 5/2000, 1 - 4. 
Prof. Dr. Bedřich Loewenstein 
1. Geschicht e als Lebenshilfe . Ein Porträ t Gol o Manns . Geschicht e un d Gegenwar t (1999) 
Hef t 4, 245-254 . 
2. Mez i pokroke m a zaslepeností . Modern í obraz y člověka a totalitarismus . Filosofick ý časo-
pis 48/ 1 (2000) 5-16 . 
3. Několi k úvah o revolucích . Dějin y a současnos t 22/ 1 (2000) 2-5 . 
4. Zúčtovaní . Soudob é dějiny 6/4 (1999) 589-616 . 
5. Ke kontinuit ě ruských dějin. Slovanský přehle d 86/ 1 (2000) 130-131 . 
6. Überlegunge n zum tschechische n Antisemitismus . In : Di e Vertreibun g der Jude n aus 
Pole n 1968. Antisemitismu s un d politische s Kalkül . Hrsg . von Beate K o s m a l a . Berlin 
2000, 27-4 1 (Zentru m für Antisemitismusforschung : Reih e Dokumente , Texte , Materia -
lien 34). 
7. Josephinische s Allgemeinwoh l un d übernationale r Patriotismus . Zu m Staatsdenke n Ber-
nar d Bolzanos . In : Geschicht e der österreichische n Humanwissenschaften . Bd. 3/2 . Hrsg . 
von Kar l A c h a m . Wien 2000, 247-259 . 
8. Germa n Difficultie s with Liberalism . A Historica l Outline . In : Th e Meanin g of Libe-
ralismus : Eastan d West. Hrs g von Zdeně k S u d a un d Jiří M u s i 1. Budapes t 2000,151-163 . 
9. Zoufalistv i je urážk a Boží. In : Sborní k k pětašedesátiná m Jiřin y Šiklová. Prah a 2000, 5 S. 
Univ.-Prof. Dr. Hellmut Lorenz 
1. Hrsg . un d Mitautor : Geschicht e der bildende n Kuns t in Österreich . Bd. 4: Barock . Mün -
chen-Ne w York 1999, 688 S. 
2. TEMPV S EDA X RERVM . Di e Zei t als Fein d der Kunst ? Kunsthistorike r 15/1 6 (1999/ 
2000) 110-114 (Akten des 10. Österreichische n Kunsthistorikertages , Innsbruc k 1999). 
3. Hrsg . un d Mitauto r zus. mit Peter-Michae l H a h n : Herrenhäuse r in Brandenbur g un d der 
Niederlausitz . Kommentiert e Neuausgab e des Ansichtenwerk s von Alexander Duncke r 
(1857-1883) . Bd. 1: Einführung ; Bd.2 : Katalog . Berlin 2000, 166 un d 690 S. 
4. Traditio n un d Innovation . Zu r Baukultu r der Barockklöste r in Mitteleuropa . In : Di e Such e 
nac h dem verlorene n Paradies . Europäisch e Kultu r im Spiegel der Klöster . Hrsg . von Elisa-
beth Vavra. Ausstellungskatalog . St.Pölte n 2000, 113-122 (Katalo g des Niederöster -
reichische n Landesmuseum s 428). 
5. Italie n un d die Anfänge des Hochbaroc k in Mitteleuropa . In : L'Europ a e l'art e Italiana . 
Akten des Internationale n Kongresse s zum hundertjährige n Jubiläu m des Kunsthistori -
schen Institut s in Floren z 1997. Hrsg . von Ma x S e i d e l . Venedig 2000, 419-434 . 
6. Pari s -  Wien -  Berlin . Ein Umweg . In : Jenseit s der Grenzen . Französisch e un d deutsch e 
Kuns t von Ancien Regim e bis zur Gegenwart . Festschrif t für Thoma s W. Gaehtgens . Hrsg . 
von Uw e F l e c k n e r , Manfre d S c h i e d e r un d Michae l F. Z i m m e r m a n n . Bd. 1: 
Inszenierun g der Dynastien . Köln 2000, 166-177. 
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Prof. Dr. Franz Machilek 
1. Hrsg . zus. mit Han s L e m b e r g , Michael a M a r e k , Hors t F ö r s t e r un d Ferdinan d 
S e i b t : Studi a Slovaca. Studie n zur Geschicht e der Slowaken un d der Slowakei von Jör g 
K. Hoensch . Festgab e zu seinem 65. Geburtstag . Münche n 2000, XII I u. 423 S. (VCC 93). 
2. Von der Kirchenrefor m des 15.Jahrhundert s zur Caus a Lutheri . In : Kaiser Kar l V. un d 
seine Zeit . Katalo g zu den Ausstellungen der Bibliothe k Ott o Schäfer , Schweinfurt , des 
Stadtarchiv s Schweinfur t sowie des Förderverein s u. der Forschungsstiftun g für verglei-
chend e Überseegeschichte , Bamberg . Hrsg . von Stepha n D i l l e r . Bamber g 2000, 30-3 5 
(Beiträg e zur Geschicht e un d Kultu r der Neuzei t 1 =  Veröffentlichunge n des Stadtarchiv s 
Schweinfur t 14); dazu Objektbeschreibunge n der Katalognr . 15-17 . E b e n d a 35-38 . 
3. Albrech t Düre r un d der Humanismu s in Nürnberg . In : M e n d e , Matthias : Albrech t 
Düre r -  ein Künstle r in seiner Stadt . Mi t Beiträgen von Rudol f Endres , Fran z Machile k 
un d Kar l Schlemmer . Hrsg . von den Musee n der Stad t Nürnber g un d der Albrecht-Dürer -
Haus-Stiftun g e.V. Nürnberg . Nürnber g 2000, 44-76 . 
4. Stepha n v. Páleč . In : Lexikon für Theologi e un d Kirche , Bd. 9. Freibur g etc . 2000, 967. 
Prof. Dr. Antonín Měšťan 
1. Židovšt í autoř i v polské literatuře . In : Židovšt í autoř i v literaturác h evropských zemí . Red . 
Jiří F r a n ě k . Židovské muzeu m v Praze . Prah a 1999, 98-104 . 
2. Vídenská Krausov á „Di e Fackel " v dob ě hilsneriád y a Češi. In : Hilsnerov á aféra a česká 
společnos t 1899-1999. Hrsg . von Milo š P o j a r. Prah a 1999, 89-91 . 
3. Wien, tschechisch e Literatu r un d tschechisch e Slavistik End e des 19. un d Anfang des 
20. Jahrhunderts . Wiener Slavistisches Jahrbuc h 45 (1999) 105-110. 
4. Masary k un d die Schweizer . Germanoslavic a N F 7/2 (1999) 163-166. 
5. Tschechisch e Schriftstelle r in der Schweiz in den Jahre n 1948-1989. Germanoslavic a N F 
7/2 (1999) 167-176. 
6. Židovský humor . Prosto r (1999) Nr . 42, 117-124. 
7. O jedné křižovatc e evropských hranic . Prosto r (1999) Nr . 43-44 , 30-32 . 
8. Soziologie literatur y u Karla Krejčího . Slavia 68 (1999) 339-343 . 
9. Deutsc h schreibend e tschechisch e Autore n des 19. un d 20.Jahrhunderts . Sudetenlan d 42/ 2 
(2000) 144-148 . 
10. Exilová literatura . In : Češi za hranicem i na přelomo u 20. a 21. století . Sympoziu m o 
českém vystěhovalectví , exulantstv í a vztazích zahraničníc h Čech ů k domov u 2 9 -
30. června 1998. Hrsg . von Kare l H r u b ý un d S t . B r o u č e k . Prah a 2000, 157-162. 
11. Literárn í obra z středn í Evropy . In : Češi a svět. Sborní k k petasedmdesátiná m Ivan a Pfaffa. 
Hrsg . von Josef P o l i š e n s k ý . Prah a 2000, 173-180 . 
12. Johanne s Urzidi l als Slawist. In : Spurensuche : Alfred Döbli n -  Erns t Wiecher t -  Johanne s 
Urzidi l -  Joche n Klepper . Deutsch-polnisch-tschechisch e Begegnunge n mit eine r verges-
senen Klassik der Moderne . Hrsg . von Lotha r B l u h m . Hambur g 2000, 93-9 9 (Schrifte n 
zur Kulturwissenschaf t 39). 
13. Historisch e Prosa , historisch e Drame n un d Film e als Wegbereite r der nationale n un d 
nationalistische n Ideologie . Einige Beispiele aus slawischen Literaturen : In : Narrativ e 
Konstruktio n nationale r Identität . Hrsg . von Eva R e i c h m a n n . St.Ingber t 2000, 43-52 . 
14. Z cizích luhů . Překlad y do češtin y v 60. letech . In : Zlat á šedesátá . Ústa v pr o českou litera -
tur a AV ČR . Prah a 2000, 67-71 . 
15. Česká a slovenská exilová literatura : shod y a rozdíly. In : Česko-slovensk á vzájemnos t a 
nevzájemnost . Hrsg . von Ivo P o s p í š i l . Brn o 2000, 34-40 . 
16. Česká literatur a v nové polské encyklopedii . Slavia 69 (2000) 43-52 . 
17. Polská pojmenován í v Praze . Prask i Kurier/Pražsk ý kuryr (2000) Nr . 1,16. 
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Prof. Dr. Bernard Michel 
1. Le triomph e de la modernit ě et de la Sécession ä Vienne et ä Prague , 1895-1918. In : Zeite n 
Wend e Zeiten . Festgab e für Richar d Geor g Plaschk a zum 75. Geburtstag . Hrsg . von Hors t 
H a s e l s t e i n e r , Emili a H r a b o v e c un d Arnol d S u p p a n . Frankfurt/Mai n u.a . 2000, 
117-127. 
Prof. Dr. Dr. h. c. Peter Moraw 
1. Mittelalter-Kommission . In : Jahrbuc h der Berlin-Brandenburgische n Akademi e der 
Wissenschafte n 1999. Berlin 2000, 313-322 . 
2. Brandenbur g im spätere n Mittelalter . Entwicklungsgeschichtlich e Überlegunge n im deut -
schen un d europäische n Vergleich. In : I m Diens t von Verwaltung, Archivwissenschaft un d 
brandenburgische r Landesgeschichte . 50 Jahr e Brandenburgische s Landeshauptarchiv . 
Hrsg . von Klaus N e i t m a n n . Frankfurt/Mai n u.a . 2000, 83-99 . 
3. De r Hare m des Kurfürste n Albrech t Achilles von Brandenburg-Ansbac h (f 1486). In : Da s 
Frauenzimmer . Di e Fra u bei Hof e in Spätmittelalte r un d frühere r Neuzeit . Hrsg . von Jan 
H i r s c h b i e g e l un d Werne r P a r a v i c i n i. Stuttgar t 2000, 439-44 8 (Residenzforschun g 
11). 
4. Staa t un d Krieg im deutsche n Spätmittelalter . In : Staa t un d Krieg. Vom Mittelalte r bis zur 
Moderne . Hrsg . von Werne r R ö s e n e r . Göttinge n 2000, 82-112 . 
5. Landesgeschichtlich e Spätmittelalterforschun g in Hessen . In : Fünfzi g Jahr e Landesge -
schichtsforschun g in Hessen . Hrsg . von Ulric h R e u l i n g un d Winfried S p e i t k a m p . 
Marburg/Lah n 2000, 93-124 (Hessische s Jahrbuc h für Landesgeschicht e 50). 
6. Di e Boynebur g un d die Landgrafschaf t Hessen . In : Hessen . Geschicht e un d Politik . Hrsg . 
von Bern d H e i d e n r e i c h un d Klaus B ö h m e . Stuttgar t u.a . 2000, 150-161 (Schrifte n 
zur politische n Landeskund e Hesse n 5). 
Prof. Dr. Marek Nekula 
1. Übe r ten un d on bei W.J.Rosa . Ein Beitra g zur Referen z un d Koreferenz . In : Tsche -
chische s Barock . Sprache , Literatur , Kultur . Festschrif t für Josef Vintr zum 60. Geburtstag . 
Hrsg . von Gertraud e Z a n d un d Jiří H o l ý . Frankfurt/Mai n u.a . 1999, 43-48 . 
2. Statu s tzv. postfixü. In : Festschrif t für Klaus Tros t zum 65. Geburtstag . Hrsg . von Erns t 
H a n s a c k , Walter K o s c h m a l , Norber t N ü b l e r un d R .Veče rka . Münche n 1999, 
205-20 9 (Di e Welt der Slaven, Sammelbänd e 5). 
3. Etnick é stereotyp y a jejich artikulac e v češtin ě (a němčině) . SPFFB U A 47 (1999) 72-85 . 
4. Němc i a Žid é v Nerudovýc h Povídkách malostranských. SPFFB U V 2 (1999) 49-54 . 
5. Edičn í poznámka . In : K a f k a , František : Povídky. Prah a 1999, 333-348 . 
6. Hrsg. : K u c h a ř , Lumír : Dialog y o kráse a smrti . Studi e a materiál y k české literatuř e pře -
lom u 19. a 20. století . Brn o 1999, 163 S. 
7. Dopis y Jiříh o Karáska ze Lvovic Miloš i Martenovi . In : E b e n d a 61-89 . 
8. Edition , Übersetzun g un d Kommenta r der tschechische n Textstellen in Kafkas Korres -
ponden z in: K a f k a , Franz : Briefe. Bd. 1: Briefe 1900-1912. Hrsg . von Hans-Ger d K o c h . 
Frankfur t am Mai n 1999, 687 S. 
9. Fran z Kafka un d der Kreis um die Zeitschrif t Modern í revue nebst einiger Bemerkunge n 
zu Fran z Kafka un d Josef Florian s Dobr é dílo . Brücke n N F 7 (1999) 153-166 . 
10. Bernhardov o rozjitření . In : B e r n h a r d , Thomas : Mýcení . Übers , von Mare k N e k u l a . 
Prah a 1999, 181-190. 
11. Metafor a a poznání . Estetik a 36/ 3 (2000) 15-25 . 
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12. Vladmír Kafka. In : Slovník českých spisovatelů . Hrsg . von Vera M e n c l o v á , B. S v o z i l 
un d V. V a n ě k . Prah a 2000, 312-313 . 
13. Fran z Kafka ve škole. Výuka a znalost i češtiny . In : Kafkova zpráva o světě. Osud y a inter -
pretac e textů Franz e Kafky. Sborní k textů z literárněhistorick é konference , kter á se ko-
nala ve dnec h 20.-21.10.199 9 v Centr u Franz e Kafky. Red . Milen a M a s á k o v á . Prah a 
2000, 59-78 . 
14. Hrsg . zus. mit Klaas-Hinric h E h 1 e r s, Steffen H ö h n e un d Václav M a i d 1: Brückennac h 
Prag . Deutschsprachig e Literatu r im kulturelle n Kontex t der Donaumonarchi e un d der 
Erste n Tschechoslowakische n Republik . Festschrif t für Kur t Krolo p zum 70. Geburtstag . 
Frankfurt/Mai n u.a . 2000, 505 S. 
15. Fran z Kafka un d die tschechisch e Sprache . In : E b e n d a 243-292 . 
16. Fran z Kafka un d die tschechisch e Sprache . Zu m Stil seiner tschechisc h geschriebene n 
Texte . Stylistyka 9 (2000) 217-225 . 
17. Montau k ane b křido u na skle. In : F r i s c h , Max : Montauk . Übers , von B. Č e r n í k . Prah a 
2000, 150-157. 
Prof. PhDr. Jaroslav Pánek 
1. Zus . mit Milosla v P o l í v k a : Jan Hu s ve Vatikánu . Mezinárodn í rozprav a o českém refor-
mátor u 15. stolet í a o jeho recepc i na prah u třetíh o tisícilet í /  Jan Hu s in Vatican . Th e Inter -
nationa l Discours e on a Czec h Reforme r of th e 15th Centur y and Hi s Receptio n on th e 
Eve of th e Thir d Millennium . Prah a 2000, 164 S. 
2. Zus . mit Eva P r o c h á z k o v á : Archiv a region . Benešo v 2000, 131 S., 40 Abb. 
3. Zus . mi t Ivan K r á l , Josef K o u t e c k ý un d Mirosla v H o r n í č e k : Praha . Prah a 2000, 
277 S. 
4. Hrsg. : Select Bibliograph y on Czec h History . Book s and Articles 1990-1999. Compile d by 
Václava H o r č á k o v á , Kristin a R e x o v á and L u b o š P o l a n s k ý Pragu e 2000, LXVII I u. 
333 S., 48 Abb. (Oper a Institut i Historic i Praga e D - Bibliographi a 8). 
5. Staatsbildun g in eine r überstaatliche n Monarchie : De r Fal l Böhmen . In : De r frühmodern e 
Staa t in Ostzentraleurop a I. Hrsg . von Anton i M ^ c z a k un d Wolfgang E.J .Weber . 
Augsburg 1999, 88-102 (Document a Augustan a 2). 
6. Königswah l ode r Königsaufnahme ? Thronwechse l im Königreic h Böhme n an der 
Schwelle zur Neuzeit . In : De r frühmodern e Staa t in Ostzentraleurop a IL Hrsg . von 
Wolfgang E. J .Weber . Augsburg 2000, 37-52 (Document a Augustan a 3). 
7. Avtoportre t češskogo dvorjanin a na porog e Novog o vremen i (Jan Zajíc iz Gazmburk a 
mežd u sarmatizmo m i Zapadno j Jevropoj) . In : Avtoportre t slavjanina. Moskva 1999, 168-
172 (Biblioték a Institut a Slavjanovedenij a 12). 
8. Jan Zajíc z Házmburk a ane b o osobní m prožitk u dějin (Na d korespondenc í posluchač ů 
rozhlasovéh o cyklu o aristokratickýc h dvorech) . In : Sborní k k 80. narozeniná m Mirjam 
Bohatcové . Hrsg . von Anežka B a ď u r o v á . Praha , 1999, 243-248 . 
9. Odka z Václava Březana . In : Archivy a zítřek . Sborní k příspěvků z konferenc e uspořádan é 
ve dnec h 22.-23 . září 1999. Hrsg . von Jiřin a P s í k o v á. Jindřichů v Hrade c 2000, 15-18 . 
10. Františe k Palack ý jako zakladate l moderníh o českého bádán í o rané m novověku . In : 
Františe k Palack ý 1798/1998 . Dějin y a dnešek . Sborní k z jubilejní konference . Hrsg . von 
Františe k Š m a h e l unte r Mitwirkun g von Eva D o l e ž a l o v á . Prah a 1999, 153-164 . 
11. Jindřic h France k a dějiny české kriminality . In : Jindřic h Francek . Zloči n a sex v českých 
dějinách . Manželsk é spory a sexuální kriminalit y v rané m novověku . Prah a 2000, 229-232 . 
12. Historiografi a czeska u schylku 20 wieku jako problé m kontynuacji . In : Przeszloš č odlegla 
i bliska. Marcelem u Kosmanow i w szeščdziesiata rocznic e urodzin . Pozna ň 2000,141-152 . 
13. Czec h Historiograph y at th e En d of th e 20th Century . In : Select Bibliograph y on Czec h 
History . Book s and Articles 1990-1999. Pragu e 2000, IX-XXVIII . 
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14. Současn é reinterpretac e českých dějin. In : Spor y o dějiny. Sborní k kritickýc h textů . Bd. 3. 
Prah a 2000, 13-23 , 185-186. 
15. Česká historiografi e v současné m proud u diskusí. In : Historick é diskusn í forum . Sborní k 
příspěvků . Hrsg . von Jiří K o c i á n . Prah a 2000, 7-32 (Příloh a Zpravodaj e Historickéh o 
klubu 11 (2000) Nr . 1). 
16. Husovsk á jednán í v Římě . Foru m - Časopi s Univerzit y Karlovy 6 (1999-2000 ) Nr . 7, 7; 
auch engl.: Debate s on Hu s in Róm e - Audienc e with th e Pope . Foru m - Th e Charle s 
Universit y Magazin e 6 (2000) 2-3 . 
17. Zus . mi t Milosla v P o l í v k a : 11 Convegn o internazional e su Giovann i Hu s a Rom a (15 -
18 dicembr e 1999). In : Bolletin o dellTstitut o Storic o Cec o di Roma , Fascicol o straordina -
rio II . Praga 2000, 77-95 . 
18. Globalizatio n and Regiona l Co-operatio n in Highe r Educatio n in Central-Europe : Th e 
Globa l Networ k of Charle s University , Prague . In : Opportunitie s and Challenge s in th e 
21st Century . Th e Proceeding s of th e Internationa l Conferenc e on Highe r Education . 
Taipe i 2000, 109-112. 
19. Globáln í síť U K [Univerzit y Karlovy] na přelom u tisícilet í (I-II) . Foru m - Časopi s 
Univerzit y Karlovy 6 (1999-2000 ) Nr . 8, 3; Nr . 9, 2-3 , 2 Karten . 
20. Mi t Europa s Herzblu t geschrieben . Bohemi a pieta /  Im Herze n Europa s -  Zeitschrif t der 
Tschechische n Republik . Sonderhef t 2000, 3 (auc h englisch , französisch , russisch un d spa-
nisch) . 
21. Dějepi s v Senát u [Parlament u České republiky , 12.10.2000]. Úvodn í slovo. Informačn í list 
Asociace učitel ů dějepisu České republik y 15 (2000) 7-8 . 
22. Pracovníc i Historickéh o ústavu AV Č R v nových encyklopediích . Bulletin Historickéh o 
ústavu AV Č R 10/ 2 (1999) 20-21 . 
23. O historiografick é momentce . Bulletin Historickéh o ústavu AV Č R 11/ 1 (2000) 13-15 . 
24. Sedm neklasickýc h důvod ů pr o výuku klasických jazyků. Ciz í jazyky - Časopi s pro teo -
rii a praxi 43/ 4 (1999-2000 ) 130-131 . 
25. Spor o Edvard a Beneše -  spor o české dějiny. Masaryků v lid -  Čtvrtletní k Nezávisléh o 
diskusníh o klubu Dr . Milad y Horákov é 6/4 (2000) 5-7 . 
26. Historiografie , historick é vědom í a odpovědnost . Úvode m k VIII . sjezdu českých histo -
ricků . In : VIII . sjezd českých historiků , Hrade c Králové 10.-12 . září 1999. Hrsg . von Jiří 
P e š e k . Prah a 2000, 19-27 . 
27. Sdružen í historik ů České republik y na sklonku tisíciletí . Bilanc e činnost i za léta 
1996-1999 pr o valné shromážděn í SH ČR , Hrade c Králové 10. září 1999. In : E b e n d a 
28-32 . 
Prof. PhDr. Jiří Pešek 
1. Zus . mí t Václav L e d v i n k a : Praha . Prah a 2000, 819 S. (Dějin y českých měst) . 
2. Hrsg . zus. mit Detle f B r a n d e s un d Edit a I v a n i č k o v á : Erzwungen e Trennung . Ver-
treibunge n un d Aussiedlungen in un d aus der Tschechoslowake i 1938-1945 im Vergleich 
mi t Polen , Ungar n un d Jugoslawien . Essen 1999, 336 S. (Veröffentlichunge n der Deutsch -
Tschechische n un d Deutsch-Slowakische n Historikerkommissio n 8). 
3. Diskus e o budoucnost i německéh o dějepisectví východn í Evrop y a o německ é bohemisti -
ce. český Časopi s Historick ý 98 (2000) 323-348 . 
4. Studente n aus Böhme n im Reic h (1433-1622) . Beispiel Heidelberg . In : Heidelber g -  Prag . 
Historische s Kolloquiu m Karlsuniversitä t Prag . Hrsg . von Micha l S v a t o š . Prah a 2000, 
65-73 (Příspěvk y k dějinám vzdělanost i v českých zemíc h 2). 
5. Jak zamezi t šíření knih y Mei n Kamp f v Čechác h ane b K možnoste m trestníh o stíhán ! 
podpor y a propagac e hnutí , směřujícíc h k potlačen í práv a svobod občanů . Zpravoda j 
Historickéh o klubu 11/ 1 (2000) 3-7 . 
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6. Hrsg. : VIII . sjezd českých historiků , Hrade c Králové 10.-12 . září 1999. Prah a 2000, 336 S. 
7. Úvodn í slovo k VIII . sjezdu českých historiků . In : E b e n d a 15-18 . 
8. Dějepisectv í jako prostřede k společensk é sebereflexe. In : E b e n d a 83-89 . 
9. Mo c a bezmocnos t Evropy . Na d karlovskou výstavou v Bonnu . Dějin y a současnos t 22/ 3 
(2000) 41-42 . 
10. Konč í zlé století ? Dějin y a současnos t 22/ 6 (2000) 49-50 . 
11. Kultur a a národn í identita . Kultur a v histori i utvářen í českého státu . Hospodářsk é novin y 
vom 1.12.2000. 
Univ.-Prof. Dr.DDr.h.c. Richard G Plaschka 
1. Begrüßungsansprach e an Paps t Johanne s Pau l IL anläßlic h der Begegnun g mit Kuns t un d 
Wissenschaft , Wiener Hofbur g 1983. In : Johanne s Pau l IL un d Österreich . Hrsg . vom 
Sekretaria t der Österreichische n Bischofskonferenz . St. Pölten-Wien-Lin z 2000, 143 f. 
2. Avantgarde des Widerstands . Modellfäll e militärische r Auflehnun g im 19. un d 20.Jahr -
hundert . 2 Bde. Wien-Köln-Gra z 2000, 625, 431 S. 
3. Wendepunk t Jahrhundertmitte : „Öffne t die Türe n ..." , Herausforderunge n der damal s 
jungen Generation . In : Da s Band das un s umschlingt ; 1900-2000 . Festschrif t der Katho -
lischen Österreichische n Hochschulverbindun g Nordga u Wien. Wien 2000, 93-98 . 
4. De r Staa t als Zie l des slowakischen Aufstande s 1944. London : „De r Präsiden t selbst ist in 
der Frag e der Verräte r [...] sehr radikal" . In : Brennpunk t Mitteleuropa . Festschrif t für 
Helmu t Rumpie r zum 65. Geburtstag . Hrsg . von Ulfrie d B u r z , Michae l D e r n d a r s k y 
un d Werne r D r o b e s c h . Klagenfur t 2000, 463-467 . 
5. Zu r Frag e der Wirksamkei t un d Publikatio n von Geschichte . In : Ohn e Rauc h geht nichts . 
Wien-Köln-Weima r 2000, 141 f. 
6. Zus . mi t Arnol d S u p p a n : Historisch e Perspektive n zur Vertreibun g der Deutsche n aus 
der Tschechoslowakei . In : National e Frag e un d Vertreibun g der Deutsche n in der 
Tschechoslowakei . Fakten , Forschungen , Perspektive n aus dem Abstand von 50 Jahren . 
Lin z 2000, 13-35 . 
7. „Guerilla " un d „Insurrektion" . Einige Bemerkunge n zu zwei Widerstandserscheinunge n 
in Spanie n un d in Bosnien . In : Zborni k Mirjan e Gross . U povod u 75. rodendana . Red . 
Neve n B u d a k . Zagre b 1999, 237-244 . 
Prof. Dr. Hans Rothe 
1. Slavistische Literature n im 19. Jahrhundert . Ih r Verhältni s zu Österreic h un d Deutschland . 
Wiener Slavistisches Jahrbuc h 45 (1999) 143-152 . 
2. Ein unbekannte r Brief des Georgiu s Sadovius (jr.) an Comenius . In : Sborní k k 80. naroze -
niná m Mirjam Bohatcové . Hrsg . von Anežka B a ď u r o v á . Prah a 1999, 329-33 2 (Kni -
hovn a AV ČR) . 
3. Ehebrecherinne n nac h Paulu s in der slavischen Bibel. Germanoslavic a N F 8/1 (2000) 121-
123 (=  Festschrif t für Prof . Dr . Antoní n Měšťan zu seinem 70. Geburtstag) . 
Prof. Dr. Walter Schamschula 
1. Čelakovský „böhmisch " un d „deutsch" . In : Unerledigt e Geschichten . De r literarisch e 
Umgan g mit Nationalitä t un d Internationalität . Hrsg . von Ges a v o n E s s e n un d Hors t 
T u r k . Göttingen , 271-284 (Veröffentlichunge n aus dem Göttinge r Sonderforschungs -
bereich 529, „Internationalitä t nationale r Literaturen" , Serie B: Europäisch e Literature n 
un d international e Prozess e 3). 
Chronik 123 
Prof. Dr. PhDr. h. c. Ferdinand Seibt 
1. Da s alte böse Lied . Rückblick e auf die deutsch e Geschicht e 1900 bis 1945. München -
Züric h 2000; 403 S. 
2. Kar l IV. Ein Kaiser in Europ a 1346 bis 1378. 8. Aufl. Münche n 2000, 483 S. (dt v 30767). 
3. Kare l V. Císař a reformace . Prah a 1999. 
4. Lesk a bída středověku . Prah a 2000, 421 S. 
5. Glan z un d Elen d des Mittelalter s [Koreanisch e Ausgabe]. Seou l 2000, 590 S. 
6. Hrsg . zus. mit Han s L e m b e r g , Michael a M a r e k , Hors t F ö r s t e r un d Fran z 
M a c h i l e k : Studi a Slovaca. Studie n zur Geschicht e der Slowaken un d der Slowakei von 
Jör g K. Hoensch . Festgab e zu seinem 65. Geburtstag . Münche n 2000, XII I u. 423 S. (VCC 
93). 
7. Deutsch-tschechische r Diskur s 1947-1999. Ein Lesedram a in sieben Akten . Merku r -
Deutsch e Zeitschrif t für europäische s Denke n 54 (2000) Nr . 611, 216-230 . 
8. Tausen d Jahr e jüdische Geschicht e in Böhme n un d Mähren . In : Žid é v Sudetec h /  Jude n 
im Sudetenland . Hrsg . von der Ackermann-Gemeind e un d Česká křesťanská akademie . 
Prah a 2000, 31-46 , tschech. : Tisíc let židovské histori e v Čechác h a na Moravě . E b e n d a 
17-30 . 
9. Jan Hu s un d die Tschechen . Ost-Wes t -  Europäisch e Perspektive n 1/1 (2000) 60-69 . 
10. Nürnber g un d Böhme n in der vorindustrielle n Welt. In : Nürnberg . Ein e europäisch e Stad t 
in Mittelalte r un d Neuzeit . Nürnber g 2000, 235-248 (Nürnberge r Forschunge n 29). 
11. Tausen d Jahr e Böhme n un d Mähren . In : Tschechen , Europ a brauch t Euch ! /  Češi, Evrop a 
Vás potřebuje ! Hrsg . von Gottfrie d H e r b i g un d Helmu t H e r les. Bon n 2000, 11-17 
(Transnationa l 36). 
12. Universit y and Ist Students . Universit y and Societ y -  Social , Religious , Racia l Problems . 
In : Universit y and Ist Students . Internationa l Symposiu m of Student s and Professors , 
Prague , Czec h Republic , Septembe r 9-12 , 1998. Hrsg . von Severin D a u m un d Tomá š 
K r u t a . Pragu e 2000, 104-109 . 
13. Deutsch e Bohemisti k von innen . Ein e Repli k auf Eva Hahn : Bohemisti k von außen . In : 
Wohin steuer t die Osteuropaforschung ? Ein e Diskussion . Hrsg . von Stefan C r e u z -
b e r g e r , Ing o M a n n t e u f e l , Alexander S t e i n i n g e r un d Jutt a U n s e r . Köln 2000, 
146-150 (Bibliothe k Wissenschaft un d Politi k 58). 
14. Jan Hu s in Rom . Ein neue s Kapite l der Kirchengeschichte ? Neu e Zürche r Zeitun g Nr . 1 
vom 3. Janua r 2000, 22. 
15. De r entschlossen e Ritter . Di e Welt vom 24.Februa r 2000, Feuilleto n 35. 
Prof. PhDr. Emil Skála,  DrSc. 
1. Deutsch e Fachpros a in Böhme n in der Epoch e des Humanismus . In : Sprachgeschicht e als 
Textsortengeschichte . Festschrif t zum 65. Geburtsta g von Gotthar d Lerchner . Hrsg . von 
Irmhil d B a r z , U . F i x , M. S c h r ö d e r un d G . S c h u p p e n e r . Frankfurt/Main , 113-123 . 
2. Di e Stadtbüche r in Böhme n bis 1526 un d die beteiligten Sprachen . In : Stadtbüche r als 
namenkundlich e Quelle . Vorträge des Kolloquium s vom 18.-20 . Septembe r 1998. Hrsg . 
von Friedric h D e b u s. Stuttgar t 2000, 237-245 , mit eine r Sprachkarte . 
3. Deutsch e un d tschechisch e Exonym a im mitteleuropäische n Sprachbund . In : Personen -
nam e un d Ortsname . Hrsg . von Heinric h T i e f e n b a c h un d Heinric h Löf f le r . Heidel -
berg 2000, 251-265 . 
4. O původ u jmen Skřipel , Skřipová , Skřip a Skřipo v (Ke vztahu vlastníh o jmén a a apelati -
va). In : Onomastick é prác e IV. Sborní k rozpra v k 70. narozeniná m univ. prof. PhDr . Ivana 
Lutterera . Prah a 2000, 439-441 . 
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5. Středoevropsk ý jazykový svaz. In : Přednášk y z XLIII . běhu Letn í školy slovanských stu-
dií. Prah a 2000, 77-85 . 
6. Was sind böhmisch e Dörfer ? In : E b e n d a 87-95 . 
7. Gib t es Schlesien überhaupt ? Prage r Volkszeitun g Nr . 13-14 vom 31. Mär z 2000, 11. 
8. De r Räube r Hotzenplotz . Ortsname n in Tschechisc h Schlesien un d ihr sprachliche r 
Hintergrund . Prage r Volkszeitun g Nr . 19-20 vom 12. Ma i 2000, 11. 
9. Mehrer e Stichwörte r in: Universu m všeobecn á encyklopedie . Bd. 1-3. Prah a 2000. 
Univ.-Prof. Dr. Helmut Slapnicka 
1. Di e Vertreibun g der Deutsche n aus der Sich t der innerstaatliche n Rechtsordnung . 
Mitteilunge n des Oberösterreichische n Landesarchive s 19 (2000) 55-75 . 
Prof. PhDr. František Smahel 
1. Ide a národ a v husitských Čechách . 2., erg. Ausgabe. Prah a 2000, 345 S. 
2. Crypto - et semi-vaudoi s dan s la Bohém e hussite . Revue de l'histoir e des religions 217 
(2000) 101-120. 
3. Caus a no n grata: Prematur e Reformatio n in Hussit e Bohemia . In : Christianit y in East 
Centra l Europe . Lat ě Middl e Ages. Hrsg . von Jerz y K l o c z o w s k i . Lublin 1999, 224-
231. 
4. Zus . mi t Jarosla v M a r e k : La scuola delle „Annales " nella storiografia ceca . Dimension i e 
problem i della Ricerc a storic a (1998) Hef t 1, 87-103 . 
5. Hrsg . zus. mi t Eva D o l e ž a l o v á : Františe k Palack ý 1798/1998 . Dějin y a dnešek . Sborní k 
z jubilejní konference . Prah a 1999, 556 S. 
6. Úvodem . In : E b e n d a 11-12. 
7. Husitsk ý věk v pojet í Robert a Kalivody. In : Historicko-filozofick é dílo Robert a Kalivody. 
Mezinárodn í kolokvium pořádan é u příležitost i 10. výročí úmrt í Robert a Kalivody 1.-
2. prosinc e 1999 v Olomouci . Olomou c 2000, 23-3 5 (Aluze 1). 
8. Ene a Silvio Piccolomin i a česká otázka . In : Siena v Praze . Dějiny , umění , společnost . Prah a 
2000, 9-19 ; auch engl.: Ene a Silvio Piccolomin i and th e Bohemia n Question . In : Siena in 
Prague . Histor y Art, Society . Prah a 2000, 9-19 ; kal.: Ene a Silvio Piccolomin i e la questio -
ne boema . In : Siena in Praga . Storia , arte , societa . Prah a 2000, 9-19 . 
9. Neznám ý dopi s mistr a Jeroným a Pražského . In : Septuagint a Paul o Spuna r oblata . Hrsg . 
von Jiří K. K r o u p a . Prah a 2000, 385-390 . 
10. Sekce medievístiky. Úvodn í ohlédnutí . In : VIII . sjezd českých historiky , Hrade c Králové 
10.-12 . září 1999. Hrsg . von Jiří P e š e k. Prah a 2000, 145. 
11. Nobless e oblige. In : Professo r MUDr . Josef Koutecký , DrSc . sedmdesátiletý . Prah a 2000, 
17-18 . 
12. N e všim jsm byl rád .. . In : Knih a o Praz e 14. Prah a 2000, 91-92 . 
Prof. Dr. Walter Sperling 
1. Zus . mit Flori n Ž i g r a i : Liptovská Teplick á (spoločensk é transformáci e a přeměn a kul-
túrne j krajiny) . In : Středn é Slovensko - transformaci a prírodne j a kultúrne j krajiny. Hrsg . 
von Rudol f N o m o d o m e c . Banská Bystrica 1999, 40-4 4 (Acta Facultati s Reru m 
Naturaliu m Universitati s Matthia e Belii, Geografick é štúdi e 6). 
2. Weltbeschreibun g - Weltbild -  Weltanschauung . Annäherun g an einige Begriffe. In : 
Didakti k un d Schule . Diete r Richte r zum 65. Geburtsta g am 18. Septembe r 2000. Hrsg . 
von Eberhar d S c h a l l h o r n . Brette n 2000, 111-131 (Schrifte n des Verband s Deutsche r 
Schulgeographe n 5). 
3. Geoname s 2000. Rundbrie f Geographi e 161 (2000) 25-26 . 
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Univ.-Prof. Dr. DDr. b.c. mult. GeraldStourzh 
1. De r Dualismu s 1867 bis 1918: Zu r Staatsrechtliche n un d völkerrechtliche n Problemati k 
der Doppelmonarchie . In : Di e Habsburgermonarchi e 1848-1918. Bd. 7: Verfassung un d 
Parlamentarismus . Teilban d 1: Verfassungsrecht , Verfassungswirklichkeit , zentral e Re -
präsentativkörperschaften . Hrsg . von Helmu t R u m p i e r un d Pete r U r b a n i t s c h . Wien 
2000,1177-1230. 
2. „Aus der Mapp e meine s Urgroßvaters" . In : Zeite n Wend e Zeiten . Festgab e für Richar d 
Geor g Plaschk a zum 75. Geburtstag . Hrsg . von Hors t H a s e l s t e i n e r , Emili a H r a -
b o v é c un d Arnol d S u p p an . Frankfurt/Mai n u.a . 2000, 149-160. 
Prof. Dr. Ludger Udolph 
1. Zerstörun g un d Ordnun g in K. J. Erben s Balladendichtung . In : Balten -  Slaven -  Deutsche . 
Aspekte un d Perspektive n kulturelle r Kontakte . Festschrif t für Friedric h Schol z zum 
70. Geburtstag . Hrsg . von Ulric h O b s t un d G . R e s s e 1 unte r Mitarbei t von M. G 1 a s e r 
un d A . M ü n c h o . Münster-Hamburg-Londo n 1999, 337-346 (Veröffentlichunge n des 
Slavisch-Baltische n Seminar s der Universitä t Münste r 1). 
2. De r alttschechisch e Roma n von Tristra m un d Izalda . In : Trista n un d Isol t im Spätmittel -
alter . Vorträge eines interdisziplinäre n Symposium s vom 3. bis 8. Jun i 1996 an der Justus -
Liebig-Universitä t Gießen . Hrsg . von Xenja von E r t z d o r f f . Amsterda m 1999, 355-37 2 
(Chloe , Beihefte zum Daphni s 29). 
3. Bohusla v Balbín als Landeshistoriker . In : Tschechische s Barock . Sprache , Literatur , Kultur . 
Festschrif t für Josef Vintr zum 60. Geburtstag . Hrsg . von Gertraud e Z a n d un d Jiří H o l ý . 
Frankfurt/Mai n u.a . 1999, 163-178. 
4. Österreichisch-bulgarisch e Kulturbeziehunge n vom 17. bis zum 19. Jahrhundert . Wiener 
Slavistisches Jahrbuc h 45 (1999) 219-230 . 
5. Architektu r un d Bauen aus der Sicht eines Kuhurwissenschaftler s In : Bauen im Bestand . 
Ehrenkolloquiu m zum 60. Geburtsta g von Rudol f S. Morgenstern . Hrsg . von Thoma s 
N a u m a n n . Dresde n 1999, 59-6 4 (Schriftenreih e des Institut s für Baukonstruktio n un d 
Holzba u 2). 
6. Erben s Kriti k an Mácha s „Nihilismus" . In : Kapite l zur Poeti k Kare l Hyne k Máchas . Di e 
tschechisch e Romanti k im europäische n Kontext . Beiträge zum Internationale n Bohe -
mistische n Mácha-Symposiu m an der Universitä t Potsda m vom 21. bis 22. Janua r 1995. 
Hrsg . von Hert a S c h m i d . Münche n 2000, 74-79 . 
7. Übe r Jiří Gruša s Poetik . In : G r u š a , Jiří : Da s Gesich t -  der Schriftstelle r -  der Fall . 
Vorlesungen übe r die Prätentio n der Dichter , die Kompeten z un d das Präsen s als die 
Zeitfor m der Lyrik. Mi t einem einleitende n Essay von Ut z R a c h o w s k y , einem Nachw . 
von Ludge r U d o l p h un d eine r Bibliogr. von Susann e F r i t z . Dresde n 2000, 59-73 . 
8. Hrsg. : B a r a t y n s k i j , Evgenij Abramovic : Abenddämmerung . Ausgewählte Gedichte . 
Russisch un d Deutsch . Übers , un d mi t einem Nachwor t versehen von Heinric h S t a m m -
ler . Dresde n 2000, 171 S. (Klein e slavische Bibliothe k 1). 
9. Vorwort . In : E b e n d a 5-6 . 
10. Vladimir Odoevskijs Russkie noc i als Zyklusroman . In : Zyklusdichtun g in den slavischen 
Literaturen . Beiträge zur internationale n Konferenz , Magdeburg , 18.-20.3.1997 . Hrsg . 
von Reinhar d I b l e r . Frankfurt/Mai n u.a . 2000, 533-54 3 (Vergleichend e Studie n zu den 
slavischen Sprache n un d Literature n 5). 
11. Böhmisch e Sagen in Herder s Fassung . Germanoslavic a N F 8/1 (2000) 125-130 (=  Fest -
schrift für Prof . Dr . Antoní n Měšťan zu seinem 70. Geburtstag) . 
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Prof. PhDr. Otto Urban (f) 
1. České a slovenské dějiny do roku 1918. 2. Aufl. Prah a 2000, 288 S. 
2. Česká společnos t v době budován í Rudolfin a (1872-1885) . In : Badatelsk é problém y 
19. století . Sborní k k nedožitý m šedesátiná m profesor a Ott y Urbana . Prah a 2000, 13-21 
(Acta Universitati s Carolinae . Philosophic a et historic a 2 -  1997, Studi a Historic a 46). 
3. De r Böhmisch e Landtag . In : Di e Habsburgermonarchi e 1848-1918. Bd. 7: Verfassung un d 
Parlamentarismus . Teilban d 2: Di e regionale n Repräsentativkörperschaften . Hrsg . von 
Helmu t R u m p i e r un d Pete r U r b a n i t s c h . Wien 2000, 1991-2055. 
Prof. Dr. Stanley B. Winters 
1. Rememberin g Arnošt Klím a (1916-2000) . Czec h and Slovák Histor y Newslette r 23/ 1 
(2000) 21-23 . 
2. New s About Historian s and th e Profession : Th e 8* Congres s of Czec h Historian s at 
Hrade c Králové . In : E b e n d a 29-31 . 
3. Kare l Kramá ř (1860-1937) . In : Encyclopedi a of Easter n Europe . Fro m th e Congres s of 
Vienna to th e fall of communism . Hrsg . von Richar d F r u c h t . Ne w York-Londo n 2000, 
431-432 . 
4. Neo-Slavism . In : E b e n d a 531-532 . 
5. Th e America n Connection : Hug h Scton-Watson' s Lectur e on Czechoslovaki a at Oxford 
in 1968. East Europea n Politic s and Societie s 14/1 (2000) 97-118 . 
6. Kramá ř o Palacké m a Českém státní m právu. In : Františe k Palack ý 1798/1998 . Dějin y a 
dnešek . Sborní k z jubilejní konference . Hrsg . von Františe k Š m a h e l un d Eva D o l é z a -
lo v á. Prah a 1999, 337-348 . 
7. New s of the Profession . Czec h and Slovák Histor y Newslette r 23/ 2 (2000) 10-14. 
8. Books Briefly Noticc . In : E b e n d a 6-10 . 
9. Tactica l Opportunism . Kare l Kramär' s Adaptatio n of Palacky' s Concep t of th e Bohemia n 
„Staatsrecht. " Bohemi a 41/ 1 (2000)23-33 . 
Dr. Rudolf M. Wlaschek 
1. Di e Jude n in Nordostböhme n -  Aufstieg un d Untergang^ . In : Žid é v Sudetec h /  Jude n im 
Sudetenland . Hrsg . von der Ackermann-Gemeind e und Česká křesťanská akademie . Prah a 
2000, 159-165, tschech. : Žid é v severovýchodníc h Čechác h -  jejich vzestup a zánik . 
E b e n d a 153-158. 
